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An automated system is implemented to supersede existing
manuaZ procedures in fuZfMing user requests made to a remote sensing
data bank, concerning specificaZZy LANDSAT imagery. The system controZs
the severaZ p2vduction steps from request entry to tYe shipment of each
a7	 final product. Special solutions and techniques are empZoyed due to
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CAPITULO 1
INTRODU AO
0 tema desta dissertagao foi escolhido devido a oportuni
dade que oferecia de atender a uma necessidade crescente da area em que
o autor esta alocado (o Departamento de Geragao de Imagens de Sat-elite),
ao mesmo tempo em que constituia uma aplicagao pr"atica de varos dos t o
picos tratados no progrdma de Cursos da Area de Computagao Aplicada do
INPE.
Nesta introdugao tentar-se-a dar uma visao geral do sist e
ma que motivou a existencia do Banco de Imagens de que trata este traba
lho, e, em particular, do funcionamento do Departamento de Geraga"o de
Imagens de Satelite (DGI), onde esse banco esta implantado.
1.1	 0 SISTEMA LANDSAT
^t	 l
fi	 f
Em 197;, I'oi langado pela NASA o primeiro satelite artifi
cial de use civil voltado para o Sensoriamento Remoto dos Recursos Natu
rais. Inicialmente denominado ERTS (Earth Resources Technology Satellite),
teve depois seu Home alterado para LANDSAT-1, a seus dons primeiros suce
h	
u




Os LANDSATs sao sat-elites hel ossincronos, de orbita qua
se-polar, que recobrem a Terra toda, a excegao da vizinhanga dos polos,




	 Os sensores a bordo dos LANDSATs obtem imagens da Terra	 }
durante cads passagem, a transmitem-nas em tempo real se houver uma esta
Cao receptora dentro de seu alcance (equivalente a um raio de aproximada
mente 3.000 km, dadas a sua altitude de 920 km c d curvatura da Terra, a
quad impede a recepgao do sat"elite abaixo do horizonte na frequencia uti
	
{ `	 1 izada)
r
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OF POOR QUALITY
Essas imagens (ver Figura 1.1) sa"o tomadas de uma faixa de
aproximadamente 185 km de largura, sob a trajetoria do sat"elite, com re
solug"ao de 80 metros no caso do sensor MSS (Multispectral Scanner) e , de
80 metros no colo do sensor RBV (Return Beam Vidicon). 0 sensor MSS for
L 
nece imagens digitais com niveis de cinza representados por n'umeros de 6
bits (0 a 63, portanto) de quatro (ou cinco, apenas no caso do LANDSAT-3)
bandas espectrais. 0 sensor RBV fornece imagens pancroma"ticas analogicas


















-fig. 1.1 - 0 Sistenta Landsat :	 1
i
MM tiplas sao as possibilidades de utilizagao das imagens
LANDSAT em in"umeros Campos, tai  como Agri cultura,Geologia,Cartografia,
i
Recursos Florestais, Hidrografia, lrbanismo a muites outros. 0 baix ssi 	 .
mo custo por km 2 , a qualidade geometrica e o recobrimento repetitivo sis
temaatico, enure outros fatores, tornaram as imagens LANDSAT uma ferry	 3
menta imprescind3vel praticamente em todas as aplicagoes onde se exigem




1.2 0 SIS-EMA DE AQUISICAO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIQAO DE DADOS
LANDSAT DO CNP^,^IINPE
U Brasil foi o segundo pals no mundo, alem dos Estados Uni
dos, a se capacitar para receber a processar os dados transmitidos pelos
satelites da serie LANDSAT. Em maio de 1973 (10 meses apos o lanramento
do ERTS-1) sua estagau receptora foi instalada em Cuiaba MT, ptOa sua
localizagao geogra"fica centralizada que permite receprao dos LANDSATs
sobre todo o territorio brasileiro, incluindo tamb°em a maior parte dos
paises da America do Sul. A Estagao de Processamento foi instalada em Ca
choeira Paulista, SP, para maior facilidade de acesso aos grandes cen
tros com'relagao a materiais de consumo a manutengao (ver Figura 1.2).
A estagao de Cuiabo ;^ecebe diariamente as passagens dos sa
te1ites dentro de seu raio de alcance a grava todos os dados em fitas ma,Q
n-ticas especiais. Essas fitas sao depois transportadas, via aerea, Para
Cachoeira Paulista, onde existem equipamentos capazeS de transformar es
ses dados em imagens fotograficas ou transcreve-las em fitas magne-ticas
de computador. Essas operagoes tem Lugar no que se convencionou chamar
Laboratorio ►aetronico.
Junto ao Laboratorio Eletronico esta" instalado o Laborato
rio Fotografico, onde os filmes originais sa"o revelados a onde se produ
zem as copias a ampliagoes, de diversos tamanhos a apresentagoo"es, que
sao o produto final ertregue ao usu"ario que as solicitou.
0 recebimento dos pedidos de usuarios, bem como o forneci
Mento de todas as informagoes necessarias a escolha das imagens a solici
tar, "e feito pelo Setor de Atendimento do DGI, localizado junto aos labo
ratorios, a por centros de atendimento instalados em varios lugares do
Brasil..Atualmente estao em funcionamento as centros de Sao Jose dos Cam
pos, Natal, Rio de Janeiro, BrasTlia a Manaus, estando'em estudos o es
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A utilizaga"o dos produtos LANDSAT
	
distribuidos pelo CNPgr
"oINPE, embora ainda natenha atingido o nivel ideal para um pal's da 	 ex
tensao territorial a riquezas naturais do Brasil, levou-o em 1978 ao 	 se
gundo Lugar do mundo em volume de dados distribuidos, inferior apenasaos
Estados Unidos.
1.3	 A GENEALOGIA DOS PRODUTOS LANDSAT NO INPE
"esPara uma melhor compreensao das descrigoque 	 serao	 fe i
tas nos proo"ximos capitulos deste trabalho,e importante conhecer	 os pas
sos basicos existentes entre os dados gravadas nas fitas de 	 Cuiaba" e	 o
produto final entregue ao usu"ario.
Excetuando as fitas de computador corn dados MSS, 	 conheci
das geralmente como CCTs (Computer Compatible Tapes), que 	 sao	 geradas
diretamente a partir das fitas de Cuiaba", todos os produtos fornecidos pe
to INPE sao obtidos, em um ou mais passos, a partir do filme de 70 mm 	 de
r ""nominado•Master	 op "la	 era ao"	 ver Fi ura 1.3	 A maioria dos	 rodu9	 4	 (	 9	 )•	 P
tos precisa de um internegativo que 'e chamado "copia de trabalho" ou "2^
geragao". Os produtos coloridos necessitam de um negativo colorido, 	 que
;.
e produzido a partir do "Master".
^.
Um "filho" da fita de Cuiaba" que nao constitui realmente um
"produto", visto que nao "e normalmente entregue	 ao	 usuario,	 consiste
nas imagens "Quick-Look" (ver Figura 1.3). Estas saa"o imagens 	 de	 baixo
Gusto a baixa resolugao,, cuja finalidade principal "e a verificagao da
qualidade dos dados gravados na fita de Cuiaba e a avaliagao da eobertu
It ra de nuvens, que "e uma informagao fundamental para a escolha de imagensa solicitar.
Em principio todos os dados recebidos rte Cuiab"a sao con
vertidos em imagens Quick-Look o mail cedo possivel, para que as info r
magoes sobre qualidade a cobertura de nuvens sejam inseridas o quanto
a
antes no Cadastro de Imagens Adquiridas, a partir. de onde os usuarios po
• ;i	 derao selecionar as imagens de seu interesse.
T
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' Fig. 1.3 - A genealogia dos produtos Landsat no INPE
CAPITULO 2
0 CONTROLE ANTERIOR (MANUAL) DOS PEDIDOS NO INPE
A id6ia que norteou, desde o in'lcio, a implantaggo do Ban
co de Imagens Terrestres (sediado a princ'l *pio no INPE - S go Jose- dos Cam
pos) foi a de que o usva-rio efetuaria seus pedidos com base em um cata'
.06ro de Imagens Proceasadas, emitido a partir de um cadastro mantido no
computador (entgo) B-3500 de Sgo Jos6 dos Campos. Sobre esse cadastro,
seriam poss'lveis tamb-em buscas automatizadas de imagens e va-rias outras
op^5es (Buss e Queiroz, 1974).
Virias dificuldades, entretanto, impediram 	 essa id6ia de
ser realizada a contento. Em primeiro lugar, o atraso inerante is ativi
dades de codificag5o, perfuragio, cadastramento e emissao de
	 listagens
para verificac5o, codificagio, perfuragio e aplicagSo de correg6es etc.
dos dados relativos 3s imagens processadas em Cachoeira Paulista, A	 se
guir,*a constatag5o de qui e era invi5vel, por motivos tecnicos e	 econb
micos, processar rapidamente para filme todos os dados gravados em	 COia
k bi, o, que era -.ondig3o essencial para o bom funcionamento do Banco 	 de
Imagens Terrestres conforme fora concebido,
A evolu^Fo do sistema, no interesse do melhor atendimento
ao, usuar	 ados sob pedido, introduzinio, determinou qu^ se processassem d
do assim no sistema um elo que nio tinha nascido com elez o processamen
to eletronico das imagens.
A aquisig5o, em 1978, de um,	 minicomputador auxiliar para
o Laborat6rio Eletr&nico foi um grande passo para 	 a	 agi* liiagSo do sis
tema. 0 Cadastro de Imagens Processadas foi transferido 	 para Cachoeira
Paulista . e passou a receber atualizag6es automaticamente atrav^s 	 de ar
Ouivos ger' ados durante o processamento das 	 imagei ns pelos minicomputado
res de produg5o. Com
 isso se eliminou uma s6rie de operag6es manuais do
sistema e passou	 a ser possTvel incluir nos cat6logos imagens processa
I't das hi muito menos tempo. A implementag go de u^a capacidade de busca au
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formag"oes sobre imagens processadas. No entanto, pedidos ainda continua
vam a continuam - a cair sobre imagens ainda "na"o processadas".
No ano de 1982 foi tomada a resoluga"o de suspender a pu
blicagao do Catalogo de Imagens Processadas a implementar um cataZogo de
Imagens Adquiridas, para ser publicado a enviado aos usuarios em Lugar
do anterior. Imagens LANDSAT passaram entao a ser processadas apenas sob
pedido, o que permitiu uma redugao dos custos operacionais relacionados
ao processamento de imagens nunca solicitadas.
Feito este breve historico, descrever-se-'a, tambem breve
mente, o sistema de gerenciamento manual que foi se instalando ao longo
do tempo de operagao do sistema LANDSAT. Alguns aspectos'foram resulta
do de decisoes de gerancia; outros configuraram uma "evolug5o natural".
E preciso lembrar que, de 3 usuaa-rios em 1973, a comunidade aumentou pa
ra mais de 1.000 enquanto se operava um sistema que fugira a concepgao
inicial.
2,1 - OS SETORES ENVOLVIDOS
E convenience, antes de apresentar os procedimentos a for
mularios de controle, uma rapida apresentagao dos setores do Departamen
to de Geragao de Imagens de Satelite que estao diretamente envolvidos
com o sistema de pedidos. Sao eles:
- o Atendimento: aqui se faz a interface entre o usuaario e o siste
ma. Recebem-se os pedidos, providenciam-se listagens de busca au
tomatizada, informa-se o usuario a respeito do andamento de seus
pedidos, atendem-se consultas telefonicas sobre_ disponibilidade
de imagens processadas a dispara-se, enfim, o processo de produ
gao.
- o PCPM (Planejamento a Controle de Produgao a Materiais): 	 aqui
.sa"o centralizados os formularios relatives a produgao que deve
ser executada. F feita a programagao do periodo para cada linha
de produgao, s"ao alocados os materiais a ser utilizados e e fe i
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- a Pror?ugao Vetronica: aqui sa"o executadas as tarefas de geragao
de CCTs a dos f'lmes de "la geragao".
a Produga"o Fotografica: aqui Sao executadas todas as operagoes de
revelagao, copiagem a ampliagio, desde a la geragao 	 at"e o produ
to final.
- o Controle de QuaZidade (CQ); por aqui	 passam todas	 as imagens
produzidas em todos os estagios do	 processo,	 mesmo aquelas que
nao sao "produto final". 0 CQ pode rejeitar imagens a ordenar re`
a petigao dos estagios necessarios a` reobtengio daquelas dentro dos
padroes fixados,	 quando isso	 for possivel. Deve, tambem, infor
'+k :J mar o Atendimento quando uma imagem tem cobertura de nuvens supe
rior a estimativa ou "e inerentemente de ma" qualidade, o que pode
ri determinar seu cancelamento no pedido do usuario.
r o De-- 	 recebe as	 imagens controladas polo CQ, embala-as d e_
vidamente, prepara os documentos necessarios a as encaminha a ex
;. pedigao,'informando o PCPM e o Atendimento.
A comunicagao entre os setores acima esti 	 esquematizada





















2.2 - PEDIDOS, OSs a OPs
OSs a OPs sao, na linguagem te"cnica do Departamento de Ge
ragao de Imagens de Satelite, Ordens de Servigo a Ordens de Produg"ao,
respectivamente. Sao, ambas, formularios preenchidos pelo Atendimento,os
quais visam disparar atividades na Produga"o E1etronica (OSs) a na Produ
gao Fotografica (OPs) para atender a um determinado pedido. Os nomes se
originaram talvez do fato de que a Produgao Fotografica entregaria efe
tivamente um "produto", ao passo que a Produgao Eletronica estaria pres
tando um "servigo"' ao processar uma imagem para ser posteriormente re
produzida. No entanto, o nome acabou ficando mais ligado ao setor desti
nat"ario que ao proprio significado, e o Atendimento utiliza OSs para re
quisitar CCTs, que sao "produto", a Produgao Eletronica.
Na verdade, existe uma falha no si;gnificado de "Ordem de
Produgao" restrito a entrega de um "produto". Como visto anteriormente,
a maioria dos produtos finais necessita de um produto intermediario (2a
geragao ou negativi colorido). A falha mencionada esta" em que, se nao
existir ainda esse produto intermediario na ocasiao em que chegar a OP
a , Produgaao Fotografica, a necessaria sua execugao, que deveria ser en
tao objeto de uma ordem de "Servigo". Essa ordem, entretanto, n"ao exis
te, e o produto inzermedia"rio'e gerado sob controle interno na Produgao
Fotografica.
A Figura 2.2 esquematiza o papel das OSs a OPs relaciona
do aos passos de produgao.
Os pontos a ressaltar aqui sao:
•1) Uma imagem pedida-que na"o haja sido ainda processada vai exigir
o preenchimento de uma OS e, posteriormente, de uma OP, ao ser
o Atendimento informado de que a OS foi atendida (exceto para
CCT).
2) Cada OS se restringe a imagens de uma unica passagem do sateli
to; dessa forma, o Atendimento preenche tantas OSs quantas fo
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Fig. 2.2 - Pedidos, OSs e OPs no sistema manual.
3) Ao atender uma OS de filme 1a geragio, por raz6es operacionais
processam-se Codas as imagens aproveit5veis da passagem	 (base
ando-se este crit6Ho nas Informag6es obtidas das imagens Quick
Look), e n5o apenas aquelas solicitadas na OS.
4) Por envolveruma passagem completa do sat6lite, uma OS de 	 filme
1a'







em princip o, apenas uma OS de filme deve ser elaborada pars ca
da passagem do satelite. Existe um controle no Atendimento para
evitar que uma passagem que ja foi solicitada a" Produga"o Eletro"
nica, mas ainda nao foi executada, seja objeto de uma nova OS.
6) Em contraposiga"o, uma OP atende apenas a um unico pedido a se
restringe a um unico tipo de produto, mas pode incluir imagens
de diferentes passagens. Assim, um pedido gerara tantas OPs quan
tos forem os tipos distintos de produtos fotograficos solicit a
dos, independentemente do n"umero de passagens diferentes envol
vidas.
6) Dessa forma, se dois pedidos solicitam a mesma imagem no mesmo
tipo de produto, duas OPs sao geradas, mesmo que esses dois pe
didos cheguem simultaneamente ao Atendimento. Isso a necessaro
porque ao chegar ao CQ as imagens produzidas saa"o agrupadas por
pedido, junto com as respectivas OPs.
2.3 - 0 FLUXO DE IN FORMACOES E OS FORMULARIOS DE CONTROLS
E difTcil fazer uma descrigao sucinta de um sistema ao
mesmo tempo em que se procura mostrar a complexidade desse mesmo sist e
ma. Optou-•se por utilizar uma 'metalinguagem nao muito formal, mas com
algumas caracteristicas de estruturag"ao. Empregar-se-"ao tambem, para ad i
cionar um cunho vivial a comunicagaao da informagao, tipos diferentes pa
ra o aparecimento dos nomes .dos zetokeb e dos formuzdr os na descrigao.
Alem disso, apli .car-se-a aos nomes ou siglas dos formularios um indice
inferior que significa o numero de vias preenchido ou enviado de 'um se
for a outro, quando esse numero for diferente de 1.
Antes de passar a descrigao, sera introduzido um formula
rio de importancia especial
0 "CAP" (Controle de Atendimentos de Pedidos) a um formu




de cads um dos itens de um pedido. La" sao anotadas a identificagao com
pleta de cada imagem solicitada (que as vezes nao ^ ,em especificada no
pedido, restringi, ndo-se a localizagao desejada e a data), bem comp o 'n "u
mero a datas de envio a recebimento de cads OS a OP geradas com base no.
pedido, a eventuais rejeigoes a substituigo"es de itens. A finalidade do
CAP a facilitar a tarefa do Atendimento em informar um usuario sobre o
andamento de seu pedido.
Chama-se.tambem a atengao para as seguintes abreviaturas e
siglas usadas; "Atend" = Atendimento; " PrEI"	 Produgao	 Eletronica;
"PrFot" - Produgao Fotogra ,fica; ""CQ"" = Controle de Qualidade; "Desp"-
Despacho; "NE I' = Nota de Entrega; "LTP"" - Listagem de Trabalho Prelimi
nar (emitida pela Produgao E1etrenica como adendo ao Cadastro de Imagens
Processadas enquanto a produgao recente nio "e cadastrada); a "Listao",
que consiste numa listagem que mostra o estado de aqui.sigao a processa
mento de todas as passagens dos satelites LANDSAT ao alcance de Cuiaba,
incluindo as passagens "futuras" ate aigumas semanas i .frente, para it
recebendo assentamentos-manuais a medida que forem sendo gravadas, en
quanto o computador n"ao emite nova atualizagao .do "Listao".
A Figura 2.3 apresenta a d^escrigan do fluxo de	 informs





Atcnd recebe Pedido; verifica preros
ConsuZta Cadastro de Imagens Processadas via terminaZ;
consuZta LTP se necessario.
Preenche CAP indicando quais_os itens que precisam de
OS; prepara OP2 para os demais.
consuZta Controle de OSs para ver se eventuatmente aZ
guma das OSs necessirias ,ja foi preparada; atuaZiza Con
trole de OSs a anota o seu nA no CAP caso isso ocorra;
prepara as OSs que sabraram; inscreve-as no Controle
de OSs.
Se. existZrem'oPs, envia OP2 para PCPM.
Se existirem OSs novas, envia OP 2 a Controle de OS pa
ra PCPM.





















Caw OS: PCPM coneuZta List5v a pasta dos Telex enviadoe de Cuia
ba Para saber se a paesagem foi recebida a gravada, W
•	 Be as fitas chegaram; se faZtam fitas, oontata Cuiaba.
ConsuZta PrEl Para obter previsao da data de prooee
samonto passiveZ da OS; preenehe Centrole de OSs com
a previedo a devoZva-o ao Atend.
Preenche Programagao de OSSs; e distribui
•	 - 1 via Para eontrole proprio;
- 1 via Para a chefia do PCPM;
1 via. Para PrEl;
- 1 via Para CQ;
- 1 via Para Atend.
OBS: Sp OSs chegarem ao PCPM depois de a programagao ser
emitida, apenas a via de controle e a via da chefia do
PCPM serao al atualizadas; as vias dos outros setores
serao atualizadas pelos detentores ao receberem sua via
das OSa. Comentarios adicionais sobre este assunto serao
feitos no decorrer dente trabalho.
Envia OS 2 Para PrEl.
PrEl num certo dia processa a passagem soZicsitada na nS,
produzindo automaticamente wn Relatorio de Produgaao
myresso peZo conrputador; envia o fiZme Para reveZa
gao a devolve OS 2 + Relat. de Produga"o ao PCPM.
PCPM da baixa na Programagao de OSs a envia OS 2 a Relat.
de Produgao ao CQ.
CO, apos controlar o fiZme ,  Zama os cadigos Para auaZi
dade a cobertura de nuvene das imagens no Relat. de`
Produgio e o envia, com OS, Para o Atend, enviando a
outra via da OS Para o PCPM.
Atend da laixa no Con-trole de OSs; atuaZiza CAP de to
dos os pedidos afetados.
Prepara as OPs necessarias a anota data a numeros nos
CAPS; envia OP 2 ao PCPM.
Devolva OS ao PCPM a Relat. de Produgao ao CQ,
........................
	 }.............,...,.............,..
Caso OP: PCPM recebe OP2; verifica disponibilidade a seleciona
materiaZ a utiZzar, Zangando-o na OP2.
Verifica "Lista Negra" de usuarios maul pagadores; Be
for o caeo, devolve OPz ao Atend.
Preenche Programagao de OPS 6; distribui
- 1 via para controle propriv;
= 1 via Para a chefia do PCPM;
1 via Para PrFbt;
- 1 via Para a chefia do Bab. Fotografico;
" via Para CO;
- 1 via Para Atend.




OBS: so Us chogarem ao PCPM depois de a programagao ser
emitida, PCPM consultari PrFot pars saber so a possival a
produgao d as novas OPs ainda dentro do periodo	 ade progr
magao, se nao For, ficarao pare o perlodo seguinte;
	 se
for, a via de controle e a via da Chefia
	
do	 PCPM serao
atualixadas a as Us enviadas.
Envia OP pars PrFot, guardando was via.
PrFbt nun oerto dia produz as imagans coZicitadas
	
na OP;
assinaZa-ae na OP; onvia OP a produtos ao Co.
' CO controla produtos; assinaZa-as na OP; envia OP a produ
too ao Desp.
D es p prepara NE S; praenche Controle de Notas de Entrega;
preenehe Rela2ao de Itens Despachados 2i envia l via da
' NE a da Relagao de Itens Despachados ao	 PCPM;	 envia
a OP, I via da	 Nota de Entrega	 a da Relagao	 de 'Itens
Despachados ao At:e n d; envia os produtos a NE 2 a expe
digao; a envia I via da	 NE ao setor contabiZ.
PCPM cg
 
bai= das OP6 na Programarao de OPs	 a	 preenche
Relato"rio Dia"rio de Produgao.
Atend atuaZiza CAP a arquiva OPs a NE na pasta
	
do usua
rio; se terminou o pedido, arquiva tambem CAP.
Fig. 2.3 - Conclusio
A descrigao acima nao	 l ui os pedidos de CCT, cujo 	 con
trole "e bem mais simples, uma vez que a 0; de CCT atende apenas a um pt
dido a nao ha OP envolvida. No entanto, pedidos de CCT tambem
	
sao	 pro
gramados a acompanhados no CAP.
Em adigao a descrigao acima, que acompanhou o "ciclo de
vida" de um pedido, apresentar-se-ao com mais detalhe, Como mencionado
durante a descrigao, alguns procedimentos relativos a programaga"o das
tarefas, que sao cronologicamente desvinculadas desse "ciclo de vida".
I	 0 mes a dividido em tre-s "periodos de produga"o". 0 primei
AIR 
ro e" de aproximadamente 2 semanas a os outros dois de ' l semana cada um.
O primeiro termina 2 dias.uteis antes do fim da 1a quinzena para perm i
t,ir fazes o fechamento quinzenal o ultima, 2 dias antes do final domes






No primeiro periodo a programado tUdo o que existe penden
te. A medida que vao chegando novas OSs a OPs, etas vao sendo acrescen-
tadas a programagao do periodo corrente ou deixadas para o proximo pt
riodo, dependendo da carga de trabalho ja programada a da urgancia dos
pedidos. Ao final de um periodo, OSs a OPs programadas mas n"ao produz i
das sa"o transcritas para o inicio da programagao do periodo seguinte, e
e emitido o Relat"orio de Produgao do Periodo, acumulado dos Relatorios
Dia"rios de Produga"o elaborados diariamente. 0 Relatario de Produga"o do
Periodo a datilografado em 6 vias; uma pars controle do PCPM, uma para
a chefia do PCPM, uma pars a chefia da Divisa4 de Processamento (que in
clui o Laboratoorio FotogN"afico e o Eletronico), uma para a chefia do La.
borato"rio Fotogr"afico, uma para o Atendimento a uma pars a chefia do De
partamento de Geragao de Imagens de Satelite.
i
'CAPITULO 3
0 SISTEMA AUTOMATIZAAO PROPOSTO
4 INPE esta adqui,rindo um novo sistema de aquisig o a pro
cessamento de imagens para gazer fade a nova	 geragao	 de satielites	 de
i




de 1962, do LANDSAT-4, que leva a bordo sensores bem mais
	 sofisticados
do que os atuas a fornece dados em taxa a volume seis vexes
	 maiores
que os correntemente recebidos a processados,
Para a concorrencia internacional que foi aberta em abril
` de 1964, o INPE, calejado pela operagao, durante 6 anos, 	 de um sistema
i r
de processamento recebido sem qualquer "software" ,de gerenciamento a ca
i
castramento de sua propria produgao ("sc ftware" esse que teve de ser pt
' nosamente desenvolvido "in-house", com serias restrigoes impostas pelas
limitagoes de "hardware" do sistema), teve o cuidado de exigir explicita
K mente essas caractersticas para os sistemas a serem propostos
Escolhido o fornecedor, o INPE	 participou ativamente, in
clusive coma forma de redugao do prego contratual, do projeto do	 "soft
ware" do sistema, incluindo a parte de gerenciamento da produga"o. 	 Esse
gerenciamento abrange a programagao da Produgao Eletronica a respectivo
'" controle a cadastramento automa"tico. Nao foi especificado,entretanto ne
f	 , "o Foto	 aficau	 "software"	 a	 izesse o mesmo com rela a"o a Produ as 	 rnh m	 	 que f	 ^	 ^	 g
ficando essa parte para ser desenvolvida no Brasil.
A ideia inicial dente trabal ho foi justamente a de	 preen
Cher esta lacuna, desenvolvendo o gerenciamento da Produgao Fotogr"afica
e implementando-o inicialmente no minicomputador auxiliar (um PDP-11/34).
do Laboratorio Eletro"nico, onde j"a estava implantado o Cadastro 	 de Ima
gens Processadas. Esse gerenciamento seria posteriomente 	 transportado



















Em vista, entretanto, das decisoes tomadas no inicio de
1982 com relagao a mudanga da sistematica de funcionamento do Banco de
Imagens Terrestres (ver incio da Capitulo 2), chegou-se a conclusao de
que uma das hipoteses ba"sicas para a utilidade imedi.ata deste trabalho
passara a ser falsa. Publicado o Catalogo de Imagens Adquiridas a pro
cessando imagens apenas sob pedido-, deixaram definitivamente de ser mai o
ria os pedidos que solicitavam imagens ja processadas (e, portanto, que
envolviam apenas Produfao Fotografica).
Resolveu-se, em face dessa perspectiva, estender o escopo
deste trabalho q incluir nele tambem o gerenciamento da Produgao Eletr"o
p ica, de forma que a implementagao realmente solucionasse problemas
reais e^imediatos do INPE.
Deve-se observar, neste ponto, que esta parte do gerencia
mento a fundamentalmente diferente do que foi projetado (e atualmente em
desenvolvimento no Exterior) para o sistema do LANDSAT-4. Neste sistema,
o computador (um VAX-11/780, com configuragao bastante poderosa) 6o mes
mo para produgao a gerenciamento, ale"m de dispor de recursos de "hard
Ware" a "software" vastamente superiores aos do minicomputador com que
se esta trabalhando. 0 gerenciamento da Produgao Eletronica no sistema
do LAN DSAT-4 praticamente prescinde de qualquer tipo de papel, excegao
feita aos relat6rios a listagens de impressora. No gerenciamento pr o
posto, o papel ainda a importante — ainda existem OSs a OPs, embora im
pressas pelo computador,-e alguns formularios de controle ainda sao
•preenchidos a mao —, mas sua onipresenga a quantidade, bem 'como preen
chimes°r:os a transcrigoes, foram drasticamente reduzidos_,
Cumpre ressaltar que o sistema aqui proposto, a menos do
gerenciamento da Produgao Eletronica (que continuara, no entanto, fun
cionando no comoutador atual para produoao dos dados MSS), sera inte
gralmente aproveitado no sistema do LANDSAT-4, feitas apenas as adapta
goes necess"arias na base de dados para acomodar as caracteristicas do
sensor "Thematic Mapper" (7 bandas espectrais em lugar de 5, formatos




tserao exatamente os mesmos, embora do tenham utilizado todas as facili
dMes de "software" a "hardware" oferecidas pelo VAX.
Estando ja" esbogados a estrutura a os procedimentos
	 para
E
o gerenciamento da Produgao Fotografica, o esforgo maior que teve de ser
{	 despendido apo s a decisa"o de implementar tambe"m o da Produgao 	 Eletron i
	
{	 i
ca foi o de definir os;procedimentos operacionais que permitissem acomo
dar cam seguranga a programagao	 e	 o	 controle de atividades adicionais
`	 (com caracteristicas bastante diferentes das originais),	 sem	 aumentar
significativamente , a complexidade do "software"	 ou da base	 de dados a	 f
ser gerenciada.
i
As fungoes iniciais projetadas para o sistema continuaram
validas a foram mantidas na implementagao, de uma 	 forma mais-abrangente.
Essas fungoes sao: r
K	 1^
a) facilitar a introduga"o dos itens de pedido em filas de produg o;
b) gerenciar as filas de produgao;
c) emitir relat"orios de produgao automatizados;





e) conz;ultar o andamento das filas de produgao;
r	 f) controlar o gasto de material a emitir
	
sumarios de produgao pa	 E
ra fins estatlstcos a avaliagoes de desempenho;





















Uma breve apresentag "ao da configuraga"o de "hardware" 	 e
"software" do minicomputador onde esta" funcionando o sistema objeto des
to trabalho provavelmente ajudara a justifiear a afirmagao, feita na
Introdugao, de que havia cameo Para aplicagao de varias das t"ecnicas a
presentadas nos cursos ministrados na Area de Computagao Aplicada.
A coinfiguragao de "hardware` baseia-se, como ja menciona
do, em um PDP-11/34 (ver Figura 3.1). A memaria a MOS, com 80K palavras
de 16 bits, sem proteg.ao contra queda de energia. Como mem6ria auxiliar,
o sistema dispoe de 3 discos de 2,5 MB cada, sendo dois fixos a um remo
vivel. Um dos discos fixos a totalmente ocupado pelo sisttema operacio
nal; o outro armazena arquivos a programas residentes, entre os quais se
conta o "Mini-Cadastro" (versao reduzida do Cadastro de Imagens Proces
sadas, que fica " on-line" para permitir consultas por terminal a qual
quer instante), que atualmente ocupa, sozinho, quase metade do disco (o
espago restante a alocado Para desenvolvimento de "software"). 0 disco
remov vel E reserva do para sistemas ja desenvo'lvidos a operacionais,
que nao necessitam permanecer " on line" a cujos "cartridges" sao reveza
dos de acordo com uma escala estabelecida. Infelizi7ente, os arquivos e
parte dos programas do sistema aqui proposto tem de residir no disco fi
xo, o que reduz ainda mais o espago de desenvolvimento.
r	 ImpressoroM em 
KW	 Fitoa mognGlicas	 300 I m800 bpi / 75 ips	 p
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	Ainda como memo"ria auxiliar existem duas unidades de fita 	
X
magnetica, cujo use mais frequente, alem de comportar os cadastros de
	
maior porte, Como o de usuarios,e o de carregar a salvar programas a a r
	s
a	 r+	 Fquivos de fitas de sistema. Essas , unidades de fita , entretanto tam seu
use restrito, pois sao compartilhadas pelo sistema da Produga"o Eletran i
	
ca, por meio de uma chave que as conecta a um ou ao outro sistema. Du
	
t
rante a produgao de CCTs, por exemplo, o PDP 11 /34 `ita sem acesso a fi
Eli to magnetica.
Os outros perifericos sao o terminal console de operagao,do
tipo "hardcopy", uma impressora de 80 colunas a 200 linhas/minuto, uma
	




linhas do tipo elo de corrente. A essa interface,est go no momento conec
tados 5 terminais de video, assim distribuidos;
- um na sala de operagao;
- um na saia dos Programadores;
- um no corredor, para use geral;
- um no Atendi men toy;
- um entre o Controle de Qualidade e a Sala de,Despacho,
Este "ultimo terminal foi localizado estrategicamente para 4
atender os dois setores que tam mais interagao com o sistema automatiza
do, alem do Atendimento.
Fl^
0 sistema operacional 'e o RSX11 -M, que suporta multiprogra
magao com um limite pratico de 16 usuarios simult'aneos, em diversos ni
veis de prioridade.
Como linguagens de programagao sao disponiveis o MacroAs
sembler, o FORTRAN IV e o BASIC-plus. Ha algum tempo, entretanto, foi
obtido um pre-processador RATFOR, que equivale ao FORTRAN acrescido das
construgaes basicas de programagao estruturada ^!F-THEN-ELSE;
	 WHILES
REPEAT etc). E nesta ultima "linguagem""que , foi implementado todo o si s _
-	
r




- 2 2 -
t	 0 RSXII-M adm'te um DBMS (Data Base Management System),
mas apenas para sistemas bem maiores. Existe no DGI somente ' um
conjunto de facilidades para ISAM (Indexed-Sequential Access Method),
as quais nao sao diretamente acessiveis por FORTRAN. Para dois siste
mas que foram desenvol,+idos internamente ao Departamento, os quais ne
cessitavam -de ISAM, foram escritas rotinas em MacroAssembler que ser
vissem de interface. Dessa forma, uma sub-rotina deve ser chamada, a
partir do FORTRAN, para abrir um arquivo indexado; outra, Para ler do
arquivo; outra, para escrever nele; outra, para atualizar um registro
etc. Alem dessa inconveniencia, as rotinas de acesso ISAM ocupam um
espago cinco a-seis vezes ma-jor que o necessario para um programa de
tamanho "me"dio" no DGI (- 300 linhas). Dessa forma, alem da a'rea ocu
pada em disco pela imagem executa"vel, qualquer programa que 	 utiliza
rt
ISAM do RSXll-M precisa ser segmentado em"overlays", o que significa
um minimo de aproximadamente 30 minutos para o "link" do programa.Por'
essas razoes, decidiu-se nao utilizar o ISAM do fabricante neste sis
tema. Fez-se, como se ver"a adiante, um ISAM especfico.
3.2 -
,A BASE DE DAOOS
3`:2.1 - A INFORMAQAO A ARMAZENAR
As Wormagoes nbcessarias ao sistema proposto foram or
ganizadas em dois conjuntos de arquivos: um conjunto contem os dados
relativos aos pedidos dos usu"arios; o outro "e relacionado aos param e
tros a recursos do sistema, tais como produtos disponiveis, ' estado e
ci4pacidade de linhas de produgao, material uti .lizado etc.
A estrutura a relacional com arquivos, sempre que possi
vel•, na 3a Forma Normal (Date, 1976).
r
Para as,info rmagoes referentes aos pedidos em si, exis
tem tres arquivos;
23 -
o de cabeqaZhoa de pedido (PEDCAB.bAT), em qoe estao contidos os
dados relativos ao pedido como um todo: nQ de usuirio, data de
chegada, &ta prometida, condi^5es de pagamento etc. 0 ale-m del
e cliro, o n9 do pedido;
0 de itens do-9 pedidoe (PEDITM,DAT), erq que cada registro repre
senta uma linha de pedido do usuirio, com o nQ do pedido, os nU
meros da p5gina e do i tem, a i denti f icaggo da cena pedida, as ban
das desejadas, o tipo de produto, a quantidade de c6pias etc. bem
como a situagao do item, atualkada ao longo de sua produggo;
- o de instrug5es especiais (PEDOBS.DAT)o em que cada registro con
tim, al^m do n9 de pedido, um certo n6mero de caracteres onde o
operador do Atendimento pode colocar, em formato livre, observa
^6es sobre alguma situagao ou providincia especial relacionadaou
sol icitada no pedido. Essas observag5es s4o, via de regra, relati
vas ao envio dos produtos (para produtos especiais s5o reservados
c6diges especiais de produto, que exigirio atengSo na sua prody
;No). Obviamente, nio -e necessa-rio que um pedido possua um regis
tro neste arquivo.
Os arquivos relativos aos par5metros e recursos do siste
ma sio em n^mero de 4:
- o de produtos (PEDPRO.DAT), com seu nUmero, sua designagio abre
viada, o material a utilizar na produgio, a linha de produgio
principal, a alternativa etc.;
odemateriais (PEDMAT.DAT), com seu n6mero, sua designag5o abre
viada, a quantidade gasta na 61tima jornada, o gasto acumuladono
Tperiodo etc.;
o de tinhas de produgio (PEDLIN.DAT), com seu c6digo, sua situa















- o de produtos x Zi:nha., de produp5o x materials, onde ficam, as
sociados a cada combinagao (produto,linha de produgao, material)
v"alida, os respectivos consumo me"dio por unidade produzida,a ca
pacidade de produgao etc.
0 conte"udo dos arquivos consta do Apendice B.
3.2.2 -
,
OS MrTODOS DE ACESSO
Devido i natureza dinamica dos arquivos de pedidos (fre
quentes insergaes a remogoes de registros) foi, desde logo, descartada
a hipo"tese de "hashing" como m"etodo de acesso. Por outro lado, a neces
sdade de acessar os arquivos em diferentes sequencias conforme a fun
?	 Vao prucessaaa kcama sera VISLU 111a-15 a rrenze) unpos a ULIIIzagaa
	
ae
acesso indexado. 0 arquivo de itens de pedido, por exemplo,necessita de
5 chaves diferentes, num total de 30 "bytes".
Uma vez que o registro do arquivo possui cerca de 30
"bytes", chegou-se a conclusao de que os arquivos de. indices,incluindo
chaves a ponteiros, ocupariam, dessa forma, mais espago que o proprio
arquivo de dados.
A fim de minimizar o espago tomado em disco (.que,	 como
visto, 6 severamente racionado) optou-se, apos um estudo das situagoes
	
i
em que cada chave de acesso seria necess"aria, por um compromisso que
j	 consiste no seguinte:	 S
os arquivos sao mantidos ordenados por uma das chaves de acesso,
o que elimina urn dos arquivos de indices
	 ;x
z
Para chaves He acesso utilizadas em fungoes interativas com op e
rador sao mantidos arquivos de indice residences;
Para chaves de acesso utilizadas por programas nao interativos







	 A MANUTEN9AO DA ORDENAC,AO FISICA
4
Para a manutengao da ordenagao de arquivos, foi
	 necess"a
rio considerar trEs situagoes: a de insergao de um registro 6nico,a de
insergao de um grupo de registros e a de remogao de um grupo de
	 regis
tros. , A distingao entre a primeira e a segunda stuagoes deriva deacon
tecer a primeira em sessoes interativas, e a segunda em "batch".
Para a primeira , situagao (insergao de registro unico) uti
Iizou-se um metodo primitiUc mas rapido, gragas ao fato de que os arqui
vos envolvidos nesse tipo de situagao tem registros bastante pequenos.
Esse metodo consiste simplesmente em localizar a posigao em que o novo
registro deve ser inserido no arquivo, a reescrever uma pos g go	 mais
adiante todos os registros dai at"e o final, abrindo dessa forma espaco
+ para o novo registro. A rapidez a explicada_pelo fato de que
	 entradas
asa'das fisioas so se fazem em blocos,
 de 512 "bytes", a com registros
r pequenos (4 a 8 "bytes") a maior parte da movimentagao de dados a	 fei—
to na mem"oria interna. Ale'm di5so, para a ocorrencia mais comum
	
dessa
situagao (a introdugao de um novo cabegalho de-pedido) o novo registro
ee acrescentado no final do arquivo de cabegalhos, sem necessidade
	 de
= u movimentagao de registros, exceto no arquivo indice.
A segunda situacao (insergao de grupo de registros) ocor
re apenas na introdugao de um novo pedido ou substituigao de itens em
um pedido existente. Em ambos os casos, os novos registros sao criados
em um arquivo a parte (PEDITM.ADD), que a mergido com o arquivo pain
cipal apos terminada a sessao interativa corn o operador. Dessa forma,
este nao "e exposto a espera dessa operacao, onde a criada uma nova ver
sao do arquivo de itens, sendo a versao antiga e o arquivo adendo apa
gados ap"os terminados com sucesso o "merge" e a recria;ao dos arquivos
de indice re;Eidentes.
A terceira situag5o (remogao de registros) na verdade n^io
oeorre no sistema; todos os registros inativos, mesmo aqueles corres
pondentes a itens _cancelados ou terminado , sao deixados no'arquivo,de
vidamente assinalados, ate a corrida de um programa "coletor de lixo"
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que cria tambem novas verso"is dos arquivos de pedidos (sem os registros ?
a remover) a dos arquivos de indice residentes. A nao-remoga"o de
	 regis
tros, al -em de evitar os problemas inerentes a essa operagao em arquivos .
multi
.• indexados, elimina algumas das desvantagens de nao manter um	 ar
quivo "historico de operagao" do sistema. Estatisticas de funcionamento
f do sistema, por exemplo, podem ser incorporadas ao pro"prio "coletor 	 de
lixo", que, rodando mensalmente, mant"em os arquivos com um tamanho	 pe
R
queno o suficiente. Um maximo de 4.000 itens presentee em um dado
	 ins
taste foi previsto no projeto do sistema, a isso representa
	 aproximada
mente apenas 10% dos 2,5 MB do disco fixo utilizado, gragas a
	 compacta
Sao de informagoes empregada (ver Seg"ao 3.2.1). A16m disco, 4,000 itens
D
E




Y. 3.2.2.2 - OS ARQUIVOS OE TNDICE RESIQENTES R	 xi
Gragas as manutenrao da ordenagao fisica dos arquivos pri n
i
k	 f'
` cipais a `a criagao, durante a execugao, das matrizes-indice para chaves
de acesso usadas em programas nao interativos, pode ser reduzido
	 para
apenas 3 o numero de arquivos de 7ndice residentes: um para o
	 arquivo
de cabegalhos de pedido, que permite o acesso por numero de controle de
usuario, a dois para o arquivo de itens de pedido, que permitem o
	 aces
so, respectivamente, por tipo 'de produto a por passagem do satelite
	 so
licitada (mencionada aqui apenas a parte mais significativa das chaves).
1I
-ee0 arquivo Tndice para os caberalhos	 mantida ord6nado com µ
R
k
o mesmo metodo utilizado para inserg"ao de registro "unico descrito
	 ante
rormente, confarme mencionado. «i 
Os arquivos indice para os itens sao reconstruidos
	 pelo
K
programa que faz o "merge" do arquivo adendo com o arquivo de itens.
	 A
ordenagao das chaves, acompanhadas dos respectivos ponteiros para regi s r
tro, e feita na memo"ria interna; as chaves sio suficientement e pequenas
L
r
para que 4.000 ocorrencias caibam no espago do programa, que e" segmenta }
do em "overlays" para mi'nimizar a porgao de co"digo residente durante
	 a






Devido ao n"umero m"aximo relativamente pequeno de regis
tros, apenas um nivel de indexaga"o a utilizado, jsto e, cada registro
de arquivo indice contem um ponteiro que indica diretamente o numero do
registro correspondente no arquivo principal. 0 valor da chave de aces
so faz paste do registro dos arquivos indice para permitir busca a de
limitagao sobre tiles.
3.2.2.3 - AS MATRIZES DE TNDICE
A utilizag"ao desta tecnica (construgao de matrizes-'Ind i
ce durante a execugaao para programas nao-interativos) foi facilitada
pelo fato de que o processamento efetuado por esses programas "e reali
zado, em sequencia, sobre subconjuntos disjuntos do arquivo princ i
pal, que correspondem a intervalos contiguos em um dos arquivos de in
dice residentes.
Assim, dispbe=se, por .exemplo, do arquivo indice
PEDITM.IX1, ordenado por produto/passagem do satelite/ponto solicitado/
data limite; na geragao 'de OPs precisa-se da sequencia produto/data li
mite/passagem do satelite/ponto solicitado; como se trabalha com apenas
um produto por vez, detimita-se a ocorrencia Besse produto em
PEDITM,IX1, teem-se os registros del imitados (que constituem apenas uma
fragao do arquivo) para a memo"ria, ordena-se por ordenagao interna e
tem-se uma matrix indice Para acesso ao arquivo principal pela sequin
cia deseiada; ao iniciar o proximo produto, repete-se o processo. Isso
evita que se precise manter a gerenciar um arquivo indice adicional com
a sequencia de acesso aqui utilizada. Em outras situagoes o procedimen
to e o mesmo.
A forma e o metodo de criagao das matrizes-indice sao,
identicas aos dos arquivos-indice, cabendo a distinga"o apenas por ague
las re,sidirem na membria interna a desaparecerem , allos a execuga"o do pro






3.2.2.4 - A ORDENAQAO E BUSCA
Sendo todas as ordenagoes efetuadas na memoria interna, e s
c6lheu-se para es'sa operagao o metodo Quicksort combinado com o de Inser
gao Simples, que e o mais eficiente disponvel. 0 limiar "otimo para uti
lizagao da Inserga"o Simples foi determinado por experimentagao no compu
tador PDP-11/34, mas a um para'metro que pode ser facilmente alterado, no
caso de transports para outro computador.
Para a 1ocalizagao de registros, sendo todos os arquivos de
acesso direto a ordenados fisicamente, utilizou-se a busca binaria.
Um particular interessante a comentar'sobre os me"todos men
cionados "e que eles foram implementados como rotinas recursivas, o que
permite a sua forma mais simples de codificagao. Tirou-se proveito da ar
quitetura interna de "stack" do PDP-11, utilizada pela instrugao Jump to
Subroutine (Tanembaum, 1976),.e do fato de quo o comp'ilador° FORTRAN IV do
RSX11-M nao se "lembra" de impedir que uma sub-rotina chame a si mesma.
Um pequeno gerenciamento explicito de pilha e" necess"ario, mas as rotinas
mencionadas funcionaram corr. perfeigao.
3.3. - 0 FLUXO DE INFORMACM
Com o sistema automatizado centralizando as informagoes, o
fluxo destas entre os setores envolvidos passou a ser Como o representan
to na Figura 3.2.
Pode-se notar, comparando este diagrama com o da	 Figura
2.1, que o sistema automatizado tomou topologicamente o lugar anterior
do PCPM, que passou a exercer um papel 4iais "executivo" de controle 	 so
bre o sistema, Como sera vi 4o adiante.
E mais facil identificar neste diagrama os tres
	 "loops"
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A
1) o "loop" da Produgio Eletronica;
	
3	 .	 §
2) o "loop" da Produgao Fotografica;
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Fig. 3.2 - Fluxo de informarao no sistema propostof
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Atend recebe Pedido; verifica prepos a Lista Negra.	 €f
	
a	 Coneut ta, via terminal, o Cadastro de Imagens P rocessadaa
	 t
e o de Imagens Adquiridas.
Introduz o pedido, via terminaZ, indicando, para
	 calla
item,sua stuagao: a) aguardando OS de 1a geragao, b)
aguardando OS de Produto Intermediario (conceito introdu
zido agora), ou c) aguardando Produto FinaZ; estima Data
Zimite.
Sistema emte Relaqao de Itens do Pedid0 2•, uma via flea
no Atend; a outra e enviada ao Desp.	 }{!k
. . . . . J . . . . .. . . .. .. .. ......... .. .. .
	 '{
Caso Aguardando OS de 1a geragao.
	 r
	
Sistem emite OS de fiZme, indicando na propria OS see nova
	
}









PrEl num oerto die. executa a 0S, enviando c, fiZme para rove
Zaga-o e a ultimo OS para o Co.
CO contro4a o fitme e inform, via terminal, a pro"xi'm si
tuaga'o doe itens preeenteg na OS:
a) aguardando 0,6 de 2 gerapio (para itens rejeita
dos recuperaveis por novo procesa=ento);
b) aguardando OS de Produto lntermediairio 	 (itens
aprovados que necessitamde P.I.);
c) apardando Produto Final (itens aprQvados 	 que
nao neceasitam P.X.);
d) oanoelago (itene rejeitados onde a inu'tiZ repe
tir a 1. geragao; ex.; ma quaLidade dos dados Wa-
fita de Cuiab ).
....................................
Caso Aguardando OS de Produto INt ermediarzo
Sistew emite OS de P.I., indicando na pr6pria 08 se e' nova
ou atuaZizaga-o.
Prr,ot num oerfo dia produz o Produto Interinediario, envian
do-o para r	 ultimo OS para o CQ.evetagao e a U 	 0 .
CQ ,-,ontrola o P.X. e informa, via terminal, a pro=ma all
tuagao doe itens presentee na OS de P.I.:
a) aguardando 0S de 1a geragao (itens rejeitados re
cuperaveis por novo processamento eZetronico; po
de acontecer quando o P.I. o negativo coZorido j
ha problema de registro entre bandas);
b) aguardando 08 de P. 1. - (quando e' necessario reps
tir o P.1.);
c) aguardando Produto FinaZ;
d) canceZado (para proble=s irrecuperaiveis em face
da qualidade e cobertura de nuvens exigid2s peZo
U , io).suar
Caao Aguardando Produto Final
Sistem emite OP para a PrEbt, ordenada por Data'Limite doe
itens de pedido envoZvidos, e emite tambe'm Sum5rio de
OPs para o CQ, ordenado peZa Identificapio das imagens
presentee nas OPs, inctuindo tambgm eventuais imagens
"em acabamentolf.
PrFot recebe OP e produz os itens soZicitados na ordem esta
belecida, enviando os produtos ao CQ a medida que va'o
sendo teminados, dando baixa, na OP, dos itens produzi
dos.
CQ controla os produtos a medida que vio chegando, Za*nvan
do os c6digos apropy iados para, cada i=gem no SumariV
de OPs.
Ao finaZ da jornada de trabaZho ., sao recoZhidas todas as
OPs emitidas para a jornada, e os itens assinalados co
Mo Flproduzidos" que naw tiverem chegado ao CQ sio ass 2`1
naZados como "em acabamento" no Sumario de OPS, que T
enviado ao PCPM, indo os produtos aprovados ao Desp.










PCPM, antes do inicio da Jornada de trabaZho ct,guinte, .intro
duz, via terminal, os codigos presentee no Sumario de OP—S,
que podem determinar as seguintee eituago"es pam os itena.
a) aguardando OS de K geragao;
b) aguardando OS de P-X.;
C) aguardando Produto Final;
d) em Acabamento;
`	 e) aguardando Despacho;
f) canceZado.
As circunstanciae para cada situaOlo acima ou sao eviden
tee, ou ja fo.,am meneionadas anteriorniente.
OBS: 0 cielo se repete; imagens que mantiveram, por rejeigno
ou par nao terem lido produzidas, a situagao de "Aguardando
Produto Final", sao reemitidas em OP na jornada seguinte, jun
tamente com novas imagens que caibam na carga admissvel da
Linha de Produga"o. Imagens "em acabamento" s -o emitidas ape
nas no Sumario de OPs, uma vez que ja foram produzidas, mas
ainda nao controladas.
Deep recebe produtos aprovados a da baixa em sua via da Rela
gao de Itens de Pedido. Mesmo.que o pedido nao este,ja com
pleto. pode sexy pedid ao Sist--m_ta z4m Modelo de Nota de
Entrega, que reZacionara todos os itens "aguardando despa
cho'l, sendo sua situagao automaticamente atuaZizada par7a
I'despachados". Desp emite entao Nota de Entregas; preen
the Controle de Notas de Entrega; distribui as diversas
vias de Nota de Entrega conforme des&rito na setaio 2.3,en
viando adeionaZmente apenas o Modelo .de Nota de Entrega
ao At end.
At(nd da baixa"dos itens despaehados em sua via da'ReZagio de
Itens do Pedido confere a arquiva Nota de Entrega a res
pectivo Modelo.
Fig; 3.3 - Conclusao
A descrigao apresentada acima, da mesma forma que a apre
sentada para o sistema manual na Segao 2.3, nao "e completa. 0 intuito
aqui "e de possibilitar uma comparagao no mesmo nivel de detalhe, ao mes
mo tempo em que se da uma visas"o de conjunto do funcionamento do siste
ma atAtomatizado, cujos diversos aspectos serao aprofundados mais ..adian
te.
Observe-se que, embora pouco menor em extensao do que a







maioria dos quais sa"o emitidos pelo computadov, a menos interago"es e n
tre os setores participantes.
Da mesma forma que na Segao 2.3, aprQsent;ar-se-So, 	 apos u
a descrigao acima, que acompanha o "ciclo de vida" de um pedido, 	 os
procedimentos que ocorrem paralelamente, desvinculados, entretanto,des
se "ciclo de vida".
i
Deixaram de existir, Como tais, os "periodos de produgao"
4
mencionados na Segao 2.3. A programagao das'OSs continua sendo
	
feita
dentro da Produgao Eletronica (e, agora, tambem na Produgao	 Potografi
ca, no que concerne aos produtos intermedi"arios), com a vantagem
	 de
' que OSs "atualizadas" sio emitidas pelo computador, sem necessidade de
anotagoes manuais para complementar OSs anteriores correspondentes.Tor
w nou-se desnecessa"rio o "Controle de OSs", j5 que o sistema	 "conhece"
'
r,
todos os pedidos que dependem de uma certa Os. Na verdade, ate nwrmerosIF
de OS ou de OP deixaran; de ser utilizados. Cada OS tem Como refer"encia
a passagem do sate'Zite a ser processada, a cada OP a identificada
	
ape
" nas pela. Zinha de produgao fotogra"fica respectiva. Para encaminhar 	 urn
produto, as OSs contem, para cada item, o nQ do pedido a que ele
	
per
tence. Mas nao ha mais OPs dedicadas a um unico pedido, embora seja fa' IT
cil
	 identificar, dentro delas, os itens que partilham essa condigao.
Aprogramagao das OPs e "di"aria" no sentido de "jornada"
de trabalho; mas, alterando o numero de horas dessa jornada nos arqui	 -	 l
vos de Recursos, ela pode durar meio, um, does ou cinco dias.Conside
rando, porem, que apenas ao final da jornada e atualizada a situagao dos
itens de pedido no sistema, e" interessante que a "jornada" nao lure mans 	 E
que um ou dois di g s para nao aumentar muito o "tempo de resposta" do si s
tema. Como nao a pr"atica uma jornada muito curta, acredita-se que- sua 1
duragao ideal sera me., mo de um dia.
p
Com relagao as OSs, o s,istema, como ja foi dito, nao cui
da diretamente de sua programagao; dessa forma, para garantir o menor
r '	 tempo de resposta possivel para eventuais mudangas na programagao com
	
i
relagao a itens urgentes ou atualizagoes, as OSs novas ou atualizagoes
sao emitida ,. repet dimente, em intervalos regulares, automaticamente,
ate que o operador responsa"vel informe o sistema, via terminal, o seu
"ciente". Este procedimento tem a vantagem de assegurar, contra extra
vios ou eventuais falhas de impressoray a chegada da 05 ao destino,da
do que, por ser um evento "assincrono" (ao contra"rio da emissao das












Com relagao ao controle da produvao, o papel do P#PM e
o de analisar os relato"rios emitidos pelo sistema a agir sobre os re
cursos quando necessario. Assim, por exemplo, ao notar que o material
comprome ido com os pedidos de um certo produto esta" se avizinhando do
estoque disponivel, o PCPM pode definir um material alternativo para
passar a ser usado oaquela linha de produgao; ao notar que o nivel de
rejeigao real em uma linha de produgao esta abaixo ou acima do estima
do, pode ajustar o consumo medio daquela linha de produgao nos arqui
vos de recursos, de forma que o ca"lculo de comprometimento de material
seja mais preciso por ocasiao da entrada de novos pedidos; se um pedi
do grande com alta prioridade entra no sistema com uma data limite tal
que a impossTvel de ser obedecida dentro da jornada normal de trabalho,
o nkero de horas da jornada pode ser temporariamente aumentado nos
arquivos (com a correspondente programag?o de horas extras), de forma
que o pedido, que automaticamente entrara no incio da "fila" pela pro
ximidade da data limite, seja todo programado dentro do numero de jor
nadas disponivel; observando um aumento de rejeigoes em uma determina.
da linha, de produgao devido a um determinado problema, o PCPM podera"
tomar as providencias para que a causa seja encontrada a corrigida.
Vi-se, dessa forma, que as atividades conti6uam basica
mente as mesmas de antes, mas simplificadas pela possibilidade de agir
sobre os parimetros do sistema a facilitadas pela natureza mecanizada
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3.4 - OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Embora nao pertengam exatamente ao ambito da Computagao
Aplicada no que diz respeito ao desenvolvimento de "software", os pro
cedimentos operacionais revelar.am-se o aspecto que mail tempo exigiu
para sua definigao, na fase de projeto do sistema aqui exposto. A preo
cupagao fundamental era definir:
	 '
a) um conjunto de estadde para os itens de pedido, que fossem sig
nificativos em termos de andamento da produga"o e'via"veis quanto
ao controle das transigoes;
b) quais as informaroes necessarias a os procedimentos a serem se
guidon pelos operadores, nos diversos setores, para que as tran







Em suma, desejou-se um ,sistema que fosse efetivo a confia
sua fungao a confortavel quanto a sua utilizaga"o. Nao se
atingido a definigao ideal, mas pelo menos ter elaborado
je resultou em um sistema bastante efetivo, sufi.cienteme n
dentro de suas limitagoes a razoavelmente confortavel de
Alguns aspectos dos estados possiveis a dos procedimen
tos relativos ja foram mencionados na seg5o antrerioh. La se delinearam
algumas das decisoes-chave quanto a "macro-procedimentos", se a que se
pode chama-los assim: a criagao das OSs de produto intermedi"ario; a
emissao repetida das OSs ate confirmagao do operador; a eliminagao do
conceito de "periodos de produgao" etc. Dentro desse esquema, apresen
tar-se-ao agora o conjunto de estados-e os procedimentos em cada setor.
3.4.1 - 0 CONJUNTO DE ESTADOS
Conforme mencionado anteriormente, a ideia central
	 do
projeto era acompanhar apenas a Produgao fotografica dos pedidos. Den
i
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tro da Produggo Fotografica, os estagios estavam ja bem definidos. 	 En
tretanto, ao introduzir no sistema a Produgao f"letronica a os produtos
lntermediarios, a sequencia de estados passou a ficar muito Tonga a re
dundante entre bandas (MSS) ou subcenas (RBV) de uma mesma cena, 	 que
constituent um u`nico item de pedido.
Para eliminar a redundancia, reduzindo assim o 	 tamanho
dos registros, dividiram-se os estados em doffs niveis: 	 1) o estado	 do
z item como um todo, "unico po r registro; 2) os estados individuais 	 das.
bandas ou subcenas do item, que sao em n"umero miximo de 5. Estes 	 esta
dos individuais passam a ter significado apenas quando o item	 atingir
o estagio da Produgao Fotografica do produto final. Sua aplicagao Para
p
produtos nao fotograficos, portanto (CCTs), a especial, como	 se	 vera



























fFig. 3.4 - Estados possiveis para itens de pedido.
0 estado "Aguardando Info CQ" foi criado para resolver du
9 vidas sobre existencia ou adequagao de imagens que nao	 foram ainda ca
r dastradas, mas foram provavelmente produzidas em la (ou 2a) geragao,pa
i`
ra as quais o CQ e o unico detentor seguro da informagao. 	 Os	 itens
"Aguardando Info CQ" saem numa relagao ao final do Sumario de OPs 	 emi
tido diariamente; alk disso, "intrometem-se" na entrada por 	 terminal





bre a mesma imagem ou sobre a mesma passagem do satelite, de forma a ti
rar partido das situapes em que o CQ esta com a informa:b a mao.
Os estados "Aguardando OS de PrEI" a "Aguardando OS de PI"
transitam para "Aguardando PrEI" a "Aguardando PI", respectivamente, ao
receber o "ciente" do oporador responsa"vel.
0 estado "Cancelado" pode ser atingido a partir de qual
quer dos outros; pode ate mesmo ser o estado inicial, se o usua"rio soliR	 _
citou um item invi"avel.
Apresenta -se na Figura 3.5 o conjunto de estados
	 poss i
veis para i-magens (bandas ou subcenas) individuais, dentro de um
	
item
que esta "Aguardando Produto Final".
Aquordondo	 Em	 Aquordando	 <






14) 1 5 1
N"ao	 Concelodo	 Concelodo	 Concelodo	 k
Solicitada	 quolidode	 nuvens	 desistenaia
	
l61	 1	 I01
.Fig. 3.5 - Estados possiveis para imagens.dentro de um item
t
	Qualquer dos estados "Cancelada" pode ser atingido a par
	 F^
tir de qualquer dos Bois primeiros estados. 0 estado "Nao solicitada" e
	
aqui necessivio para indicar quais das imagens da cena nao foram requi
	 k
sitadas.
3.4.2 - OS PROCEDIMENTOS DOS SETORES
s
Os procedimentos aqui descritos restringem-se a agao dos
ILsetores envolvidos sobre as transig&es entre os estados introduzidos no
paragrafo anterior. Apresentar- se-ao esses procedimentos na forma de
t
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pseudo-codi2o, na Figura 3.6 abaixo. Utilizar-se-a tipo diferente para




laG	 = Filme de la Geragao.
P?	 = Produto Intermediirio.
PF	 = Produto Final
Color = Produto colorido
Chama-se tambe"m a atengao'para o fato de que os proced i
mentos descritos sao os aplicados a cada item individualmente,osquais
p	 sao procedimentos humanos, apesar da forma "algoritmica °
 de - apr:esenta
9
gao.
Atezdimento ao receber Pedido
`	 Be (CCT) entao Ag OS Pr E1
p	 senao
Se (existe imagem no Cadastro de Imagens Processadas ou na
Listagem de TrabaZho Preliminar) eenao
Se (nao serve) Cancelado
senao
Se (color) ennao
Se (existe no Cadastro CoZorido)
Se (serve) Ag PF
senao Cancelado
senao Ag OS PI
'r	 senao Ag PFn
senao
Se (existe no Cadastro de Imagens Adquiridas)




_PrEl ao oonfirmar OS de Pr El
Se (CCT) entao Ag Pr E1
senao
Se (existe OS equivaZente anterior pendente)
eetao Ag Pr E1
senao
Se (existe OS equivaZente anterior processada) entao
Se (estado anterior era "Ag Info CQ"
ou "Ag Pr EV9 eenao Ag Pr E1
senao Ag Info CQ
senao Ag Pr E1
Fm.























PrFbt ao con4inmr OS de PI
Se (ea,- ste OS equivatente anterior pendente) entao Ag PI
senao
Se (existe OS equivatente anterior proceseada) entao
Se feetado anterior era "Ag Info CQ" ou





PrFbt ao rccdbcr OP
Se (nao existe PI) anota na OP e informa imediatamente
CO, que forga o estado Ag OS PI.
Fim.
CO apos aontrolar laG, ao introduzir os oodigos Para os iteris
depezdeites da passagm en questao
Se (eena foi tentada) entao
Se (cena existe no fiZme) entao
Se (satisfaz) entao
Inform n° da Cena para cadAz imagem
Se ^Precisa PI) entao Ag OS PI
senao Ag PF
senao
Se (recuperaveZ) entao Ag OS Pr E1;
Inform motivo da rejeipao
senao Cancelado; informa motivo
senao Cancelado; informa motivo
senao Ag Os Pr El
Fim.
CQ apps controlar PI, ao int-.roduzir os c6di.gos para.' os iters
depeideztes dele
Se (coZor) entao
Se (satisfaz) entao Ag PF; informa RoZo a Frame
senao
Se (recuperaveZ) entao
Informa causa da rejeigao
Caso (problema e no PI) Ag OS PI
Caso (problema a na 1aG) Ag OS Pr E1
senao Cancelado; informa motivo
senao
Se (satisfaz) entao Ag PF
senao Ag OS PI; informa causa da rejeigao.
Fim.




oQ respondtldo a lists de "Aguardando Info Co"
Caso (estado anterior era "Ag GS PrEV) entao
Se (existe imagem proceseada) entao
Se (satisfaz) entao
In forma Run a Cena
Se ^Precisa PI) entao XEQPI*
senao Ag PF
senao
Se (ricuperaveZ) Ag OS Pr E1
senao Cancelado; informa motivo
senao
Se (foi tentada) entao Cancelado;
Informa motivo
senao
Se (existe 1aG a ser controlada) entao
Mante'm estado
senao Ag OS Pr E1
Caso (estado anterior era "Ag OS PIII) entao XEQPI
rim.
*XEQPI.
Se (existe imagem em PI) entao
Se (satisfaz) Ag PF
Se (coZor) informa RoZo e Frame
senao
Se (recuperaveZ) entao
Caso (problema e no PI) Ag OS PI
Caso (problema a na 1aG) Ag OS PrEL
senao Cancelado; informa motivo
senao
Se (existe PI a ser controlado) Mantem estado
senao Ag OS PI I.
Fim.
CQ ap6s controlar PF ( jxeenchimeito no Sumario de OPs)
Preenehe nP de unidades de material gastas
Se (satisfaz) entao Ag Despacho
senao
Se (recuperaveZ) entao
Preenche causa da rejeigao
Caso (problema a no PF) Ag PF
Caso (problema a no PI) Ag OS PI
Caso (problema a na 1aG) Ag OS Pr E1




























Despacho ao reccber rrodutos alxovados
ConeuZta por terminal os itens "Ag Deepacho" a con,
fxvnta Qom ReZagao de Itens do Pedido.
Se (pedido esta completo) enta"o
Pede ModeZo de Nota de Entrega; Despachado
senao
Se (urgente) entao









Com os procedimentos acima esta coberta toda a interagao
dos operadores com o sistema no que se refere as mudanga de estados, ex
ceto cancelamentos originados no Atendimento, que n90 obedecem a nenhu
ma logica interna. 0 u"nico setor nao envolvido nessas transigoes de es
tado (ao menos diretamente) e o PCPM.
Um "ultimo detalhe a mericionar "e que, a parte os "estados"
vistos ate agora, ha dois "flags" no arquivo de pedidos que podem
bloquear qualquer "progressu" do pedido se ativados pelo Atendimento ou
pelo PCPM: o de Suspenso (geralmente relacionado a atraso de pagamen






Espera-se que o "software" desenvolvido para este siste
ma demonstre uma aplicagao bem sucedida das t"ecnicas de Engenharia de
"Software". Acredita-se ter obedecido as regras mais consagradas pelos
autores. A fase de definigao, especificagao a projeto•foi bem mais lon
ga do que o tempo gasto na codificagao (Zel,kowitz, 1978). Pretendeu-se
minimizar tambem as probabi',idades de erros nesta parte, atrave"s da
aplicagao dos refinamentos sucessivos a programagao estruturada para o
desenvolvimento (Liskov, 1972; Wirth, 1974; Yourdon, 1975); alee"m disso,
procurou-se maximizar a inteligibilidade a modificabilidade dos progra










tagao (comenta"rios ao ONO de linguagem fonte) (Myers, 1976; Yourdon,
1975). Enfase foi dada a confiabilidade a simplicidade, em detrimento
da otimizagio em rapidez (que realmente nio tem importancia fundamen
tal neste sistema) a em tamanho do codigo (todo o esforgo neste sent
do foi dirigido a minimizagao do tamanho dos arquivos de dados, que tem
necessariamente de ser residentes), quando necessa"rio (Myers,	 1976;
Wirth, 1974). A linguagem utilizada, conforme ja" merncionado, foi o
RATFOR, versao estruturada do FORTRAN, para o qual aquele funciona c o
mo pr"e-processador (sto e, o RATFOR processa codigo "RATFOR" produzin
do codigo FORTRAN logicamente equivalente, embora bastante diferente em
aparencia).
Conforme tambem se observou anteriormente, para evitar
arquivos a codigo executavel demasiadamente grandes, bem como para di
minuir por um fator de cinco a dez o tempo de "link" dos programas (as
pecto extremamente significativo quando se est"a desenvolvendo, nao
foram usadas as rotinas de ISAM, conheci das como RM5(Record Management
System); do sistema . operational. Todo o acesso indexado a base de da
dos foi, portanto, gerenciado explicitamente no "software" desenvolvi
do, o que equivale a dizer que a criagao e a utilizagao de arquivos de
indite foram desenvolvidas juntamente com o sistema.
No que diz respeito a base de dados, nao se procurou im,
plementar os conceitos mais gerais • relativos ao assunto devido a neces
sidade ja ressaltada de otimizagao de tamanho dos arquivos a -inadequa
gao das t"cnicas usuais de banco de dados a essa situagao. Vistc, al"em
disso, que todas as rotinas de acesso estavam,sendo desenvolvidas sem
utilizar nenhuma ferramenta alem daquelas oferecidas pela linguagem
FORTRAN para acesso a arquivos, sacrificou-se generalidade pela simpli
ficagao da implementagao. Dessa forma, os modelos logico a fisico da
base de dados foram concentrados em rotinas especif 4 cas de acesso a ca
da um dos arquivos do sistema. 0 dicion"ario de dados se resumiu a modu
los de linguagem fonte com a,definigao das varia"veis de cada arquivo,
modulos esses incluidos (via declaragao INCLUDE do RATFOR) em cads_ ro
tina, ou programa que fizesse use de alguma dessas varia"veis.
T
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0 projeto do "Software" incluiu oito "fungoes" para o ge
renciamento completo do sistema automatizado de control  dripedidos. Se
rio apresentadas a seguir, individualmente, ressaltando que "fungao"" ee
aqui entendida comp
 um conjunto de um ou mais programas que se comple
tam para sua consecugao.
As descrigoes a seguir apresentam apenars o papel de cads
programa a seu esquema de Entrada/Saida, mostrando com quaffs arquivos
existe interaga"o, quais as eventuais saidas de impressora a se ha- par
ticipagao de operador.
Maior nivel de detalhe sobre a lo"gica de cada programa
encontra-se no Apendice D, onde e" apresentado o pseudo-co"digo de cada
programa.
3.5.1 - 0 GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO
t Esta fungao compreende as operagoes de Entrada, Alter a
does a Consultas praticadas sobre os arquivos de Pedidos (Cabegalhos,
Itens a Instrugoes Especiais). E composta por doffs programas: o prime i
ro (PEDGAT) e o utilizado interativamente pelo operador para as oper a
does acima mencionadas, o segundo (PEDMRG) efetua a insergao de novos
itens de pedido no arquivo de itens, apps uma sessao de Entrada ou A l
teragao, a recria os arquivos de indice residentes associados, em num e
ro de dois. 0 unico arquivo de indice associado ao arquivo de Cabeqa
Thos -ee mantido atualizado pela propria rotina de acesso, dentro do pr o
grama PEDGAT.
Cada novo item que entra no sistema atualiza o comprome
timento do material e o valor da quantidade a produzir, presentes re s
pectivamen to no arquivo de materiais a no arquivo de produtos, perte n
z	 centes ao subsistems de recursos.
Na Figura 3.7 apresentam-se os esquemas de Entrada/Saida
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0 GERINCIAMENTO DAS ORDENS DE SERVIOO
Esta funga"o a respons"avel pela emissao de Ordens de Servi
go para CCT, la Geraga"o a Produto Intermediario, a recebe as respecti
vas confirmagoes de operador. E constitulda por doffs programas: o pri
meiro (PEOGOS) e o emissor das Ordens de Servigo por impressora, a ee
ativado automaticamente, de Nora em Nora, varrendo o arquivo em busca
de itens de pedido cujo estado seta "Aguardando OS" o segundo (PEDOSC) e 	 :
ativado pelos operadores de Produga"o E1etr5nica ou de Produto Interme
di"ario para confirmar o recebimento das respectivas Ordens de Servigo.
O recebimento da confirmagao promove o estado do item de pedido a "Aguas
dando Produgao E1etr3nica" ou "Aguardando Produto Intermediario°, con
forme apropriado, a isso evita que as OSs correspondentes voltem a ser
emitidas, ate' que um novo item que envolve a mesma passagem do satelite
aparega no sistema. Os esquemas de Entrada/Saida de PEDGOS a PEDOSC es















3.5.3 - A GERAQAO OAS ORDENS DE PRODUCAo
Esta fungio consiste em um "unico programa (PEDGOP), que
perfaz as seguintes operagoes;
- acumula, nos arquivos de Recursos (Prudutos, Materiais a Linhas
de Produg"ao), as quantidades referentes 'a prudugao da
	 u"ltima
jornada de trabalho nos respectivos acumuladores
	 corresponden
tes ao "periodo l
 (espago de tempo entre duas corridas
	 de
"Garbage Collector", fungiio descrita mais adiante) a remete a
Zero essas quantidades.
	 ,
- emite as Ordens de Produgao para cada produto, ate lotar a caps
cidade especificada para a respectiva linha de produga"o na jor
nada de trabalho ou esgotar os itens referentes aquele produto,
atualizando no a_rquivo de Produtos x L-inhas x Materiais a carga
programada para a jornada.
- emite o Sumario de OPs que engloba todos os itens rec"em - emiti
dos em Ordem de Produgao e, adicionalmente, os itens que contem
imagens "em Acabamento".
emite uma relagao de Itens Aguardando Informagao do CQ.
Nos Ordens de Produgao emitidas constam, para cada item,
o numero de unidades gastas e a causa da U- Itima rejeigao, que seraa"o di
ferentes de zero na eventualidade de alguma imagem ter sido jS produzi
da para o item, em jornada anterior, a rejeitada pelo Controle de Qua
lidade (ver Segao 3.5.4). Dessa forma, o operador fotogr"afico	 podera"
conscientemente evitar, caso possivel, a ocorrencia do problema 	 que
ocasionou a ultima re;jaigao.


















'Fig. 3.9	 Entrada/Sailda na Gerag5o de Ordens de Produg5o
3.5.4 0 CONTROLE DA PRODgAo
Esta fung5o recebe de operador, via terminal, os c6digos
de avaliag5o nos diversos es6gios de produgao de um item de pedido. E
composta por um Wco programa (PEDCON), que incorpora 4 opg&es de tra
balho: o controle da Produgao Eletr6nica (que engloba ' CCTs e 1^ Gera
gio) 0 controle de Produto Intermedi5rio (para n'egativo colorido
	 de; 
0 Geraq5o); o, controle de Produto Final (em du g s subopgc-eS:p'	 arciaZ on
de o operador especifica o item de pedido a ser controlado, e geral
onde o programa apresenta para controle todos os itens constantes do
sum5rio de OPs, na,mesma sequincia); e a entrada de informag&es do Con
trole de Qualidade.
Sob esta fung5o ocorre a maior parte das transico
-es de
estado,
 dos itens de pedido e das imagers dentro de cada item, no siste
ma automatizado. S5o aqui tamb6m controlados o gasto efetivo de mate









Devido ao volume potencialoente grande de entrada de da
dos aqui envolvido, um esforgo especial foi dirigido no sentido de sim
plificar ao maximo essa entrada, embora mantendo todas as verificagoes
de consistencia possveis pars evitar que erros de digitagao ou de codi
ficagao possam prejudicar o bom atendimento dos pedidosi Dessa forma,os
codicos relativos a" avaliagao de um item consistem, em media, em menos
de 5 caracteres; entretanto, o programa exige'que o operador os tecle
duas vexes, rejeitando-os se as duas entradas nao forem identicas. Por
medida de seguranga adicional, Para evitar que o operador tecle a segun
da vez olhando para a tela, criando a tende-ncia de "copiar" a primeira
entrada, esta a apagada da tela pela solicitagao da confirmagao.
	
Quando controlado o produto final, o programa contabiliza 	 k
	automaticamente o material gasto a eventuais rejeigoes ou cancelamentos, 	 t
	acumulando-os de acordo com a respectiva causa (existem 16 causas defi
	
{
	nidas) para posterior emissao de reiato"rio a armazenando essa causa pa
	
{
ra indicagao na Ordem de Produgao, caso v item deva ser refeito.
0 esquema de Entrada/Saida de PEDCON est"a na Figura 3.10.







3.5.5 •- 0 CONTROLE DO DESPACHO
Esta fungao consta de um uunico programa (PEDESP), ativado
pelo responsavel pelo setor de Despacho das imagens, apos estas serem
produzidas a controladas.
a
s 0 operador fornece o n4 do pedido ao qual pertencem as ima
gens a despachar e o programa examina os registros correspondentes, mos
trando na tela a quantidade de itens prontos para despacho e o total de
itens do pedido. Sao mostradas tambem eventuais instrugoes especiais ob
servagoes introduzidas durante a entrada do pedido. 0 operador tem en
tao a opgao de mandar ou nao emitir o Modelo de Nota de Entrega com os
itens terminados, os quais tem seu estado promovido a "terminado", omes
a
mo acontecendo com o pedido como um todo, se todos os itens foram fecha
""
r° dos. Essa condigao, ou entao o no de itens restantes em aberto, sao in
dicados no Modelo de Nota de Entrega emitido. Geralmente o operador so
mandara emitir	 o	 modelo, quando um pedido nao estiver completo,se sua
- data iimite estiver vencida ou proxima do vencimento.
0 diagrama de Entrada/Saida de PEDESP est"a apresentado na
Figura 3.11.
t	 Entrega	 f	 I
i
Itens do	 Instrupoes	 Cobegolhoj	 °	 }
Podido	 Especiois	 de Pedido	 }
i
Fig. 3.11 - Entrada/Saida no Controle do Despacho
Agindo sobre esses arquivos, o operador do setor de Pro
gramagao a Controle de Produgao a Materiais pode modificar o comporta
mento do sistema, acomodando-o a situagoes transitorias ou corrigindo
seus par metros de desempenho. Isso da ao sistema a flexibilidade ne
cessaa m a para funcionar satisfatoriamente dentro de uma gama bastante
grande de condigoes (ver Segao 3.3).
A opgao de Consulta permite tambem saida em impressora,
o que possibilita estudo das Situag5es sem "prender" os arquivos, que
sao exigidos em exclusividade durante a operagao de PEDGRE.





























3.5.G - 0 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS
Esta fungio consiste em um programa Gnico (PEDGRE), que
compreende todas as atividades de criagao, alteragao a consulta de re
gistros dos quatro arquivos de recursos a parametros do sistema (Pro















3.5.7 A EMISSAO DE RELATORIOS
- 50 -
Constituida por um programa "unico (PEDREL), esta fungao
e respons"avel pela emissao, a comando do operador, dos diversos tipos
de relatario que envolvem a produgao a atingir e a produga"o conseguida
(ou inviavel de conseguir).
Atraves desta fungao o PCPM se mantem 'informado da si
tuaga"o das filar de produgao a de servigo, bem como obtem os dados re
lativos as quantidades produzidas a rejeitadas a ao gasto de material
de cads jornada de trabalho. Por sua vez, o Atendimento recebe rela
goes que indicam os pedidos que estao entrando em situagao de atraso
em relagao a data prometida a itens de pedido que devem ser substitui
dos ou cancelados por alguma razao que impossibilita o atendimento.
Alguns aspectos relatives a`seguranga a integridade do
sistema sao;
- a emissao dos relatorios e diaria, ocorrendo ap"os ser efetuado
o Controle da Produgao da jornada anterior (com PEDCON) a an
tes de ativar a Geragao das Ordens de Produgao para a jornada
a ser iniciada (com PEDGOP), dado que PEDGOP efetua a transfe
rencia dos totais da ultima jornada para os acumuladores do pe
r dodo.
- as listagens das filas de produgao a de servigo compreendem a
totaZidade dos itens ativos presentes no sistema, a nao apenas
aqueles programados para a jornada de trabal ho. Dessa forma, no
evento de falha de "hardware" ou de "software", podera ser tem
porariamente reativado o sistema manual de OPs a OSs, com base
nas ultimas listagens emitidas.
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Esta fungao a executada por um programa unico (PEDGAR), 	 {
	
ativado ao final de cada periodo de produgao convencionado Como
	
tal	 j
(	 p	 p'	 )	 a perfazer as seguintes operagoes:
	
em rinci io, mensalmente ,par	 ^
"°	 - imprimir os totais de produgao, rejegoes a gasto de material
	
acumulados nos arquivos de recursos por PEDGOP, ao longo do pt
	
I
riodo, a remeter a zero esses totais, preparando os arquivos pa
'	 ra o proximo periodo;
It
l i	 l
{	 - criar novos arquivos de Pedidos (Cabegalho, Itens a Instrugoes
Especiais), que conterao apenas os pedidos ainda nao	 termina-
AN—.

























- recalcular, com base nos pedidos ainda presentes a nos atuais pa 	 f_,
ij




rejeigao, gasto medio por unidade produzida, linhas de produgao 	 r,
ativas etc.), o comprometimento de material a as quantidades 'ain
da a produzir, armazenando esses yalores nos campus apropriados
daqueles arquivos. Dessa forma, esses valores, que foram sendo
incrementados a decrementados de acordo com os parametros momen
taneos ao Longo do periodo, sao tornados coerentes cum os parame f





Por medida de seguranga, esse programa nao fica residente'
em disco, para evitar que por ativagao acidental seja efetuado um
	
"fe
chamento" antes do final do periodo.
0 esquema de Entrada/Saida de PEDGAR a apresentado na Fi
gura 3.14.
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fig. 3.14 - Entrada/Saida na "Garbage Collection"
x
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3.5.9 - AS ROTINAS E MODULOS DE APOIO
Nao teria sido possivel desenvolver este sistema no tem
po disponvel, nao fosse ele modular a apoiado em rotinas a estruturas
logicamente estanques que, uma vez desenvolvidas, permitiram uma imple
mentagao bastante r"apida, em numero reduzido de "bugs" a sua rapida to
calizaga"o. 0 projeto dessas rotinas a estruturas procurou seguir as
ideias apresentadas por Myers (1975), quanto a" funcionalidade a acopla
mento do m"odulos, a por Parnas (1972), em seu clissico artigo
	 sobre
"ocultamento da informagao".
0 desenvolvimento a depuragao dessas rotinas a modulosfi
zeram com que a produgao do "software" avangasse com lentidao nos pri
meiros programas implementados, mas sua existencia acelerou sobremanei
ra a codificagao e a depuragao dos programas restantes,-mesmo quando
houve necessidade de alteragoes ou introdugio de novos Campos nos a 
quivos da base de dados, ao longo da implementadao.
Merecem destaque as rotinas de sufixo "I0 1', responsaveis
pela entradalsaida, incluindo toda a logi;a da compactagao a descompac
tagao de Campos correspondente ao modelo fisico, da base de dados. As
sim, tem-se, nessa linha:
CABIO, ITMIO - Responsaveis pela E/S nos arquivos de Cabegalhos e
Itens de pedido, respectivamente. Permitem acesso sequen
cial, acesso randomico pela chave primaria (por busca bins
ria) ou acesso direto (apes recuperagao de ponteiro em a r
quivo ou vetor de indice). Os modos de chamada	 comportam







PROW, LJNIO, MATIO, PLMIO - Responsaveis pela E/S dos arquivos de
recursos. Os tres primeiros (Produtos, Linhas de Produgao e
Materiais) tem chave primaria densa, que e o no da entidade
associada, a numero limitado de registros; por conseguinte
suas rotinas de E/S permitem apenas acesso direto. JS PLMIO,








suporta os mesmos modos de acesso que CABIO a ITMIO. Todas elas
admitem leitura, escrita a atualizagao,
Todas as rotinas acima estao intimamente relacionadas ao
"dicionario de dados" que, Como foi mencionado no inicio da Segao 3,5,
resume-se a modulos de linguagem fonte cam a definigao das varia"veis
que correspondem aos campos de cads arquivo.As rotinas de E/S (e app
nas elas) fazem a conversao bidirecional entre os campos fisicos pre
sentes nos arquivos (que podem constar de 1 a 32 bits) a as varia"veis
do diciona"rio, que sao todas de tipos normais do FORTRAN (reais, intei
ras ou logicas).
Num nTvel mais baixo, a na verdade impl,ementadas 	 ante
riormente as rotinas de E/S, tem-se as rotinas de busca bin"aria a orde
nagio interna por Quicksort (Knuth, 1972; Hoare, 1961), que, Como ca
racteristica de interesse j" mencionada (Segao 3.2.2), foram implemen
Was de forma reeursiva, apesar de a linguagem FORTRAN na"o prever es
se tipo de utilizagao. Li,stagens dessas rotinas (BSCBIN a QWKSRT) e s
tao incluidas no Apendice A, servindo tambem de exemplo ilustrativo da
"linguagem" RATFOR.
Com menor "personal-idade" Como rotina, com sua importan
cia residindo mais em seu papel no sistema, atraves do qual puderam ser
mantidos apenas tres arquivos-Tndice residentes, tem-se a rotina DELIM,
que detimita, em um arquivo qualquer fisicamente ordenado um interva
to com um mesmo valor para os "bytes" mais significativos da chave de





Ja" ao nivel de rotinas '"utilitarias", mas com signi'fica
	tiva ajuda ao desenvolvimento, encotram-se rotinas de anoio ao di510
	 ±„
go com o operador a 'rotinas de formatagao para informagoes de apareci
memo frequents na tela ou em listagens ou relatorios. As rotinas de
apoio ao dialogo incluem leitura e critica das informagoes tecladas, a
colocagao de eventuais mensagens de erro e o retornode um ca"digo que
denota se a entrada foi valida, invalida, nula ou indicou fim de dados.
- 55 w
Cabe ao m-odulo que chamou a rotina tomar as decisoes ^.-propriadas em ca
da caso, o que mant"em as rotinas "uteis em diferentes contextos.












Em adigao ao mencionado no inicio da Seg"ao 3.5, com rela
gao as linhas-mestras seguidas ao longo da implementagao, julgou-se de
interesse apresentar algumas diretrizes que se procttrou respeitar.
A primeira diz respeito a` nomenaZatura dos programas, ro
tinas a modulos. O sistema operacional do PDP-11/34 utiliza nomes de
arquivo da forma <nome>.<tipo>, onde <nome> a <tipo> sa"o "strings" com
ate 9 e 3 caracteres, respectivamente. Para <tipo> ja existiam algumas
convengo"es ad'otadas pelo "software" basico. Assim, "RAT" e o tipo de um
arquivo de linguagem fonte RATFOR, "DAT" e o tipo de um arquivo de da
dos, "OBJ" e o tipo de um arquivo que contem um resultado de compila
Sao etc. Para esse sistema, convencionou-se o tipo "DFV" (Definigao de
Variaveis) para os mo"dulos fonte que contem partes do "diciona"rio de
dados", a "DFP" (Definicao de Parametros) para m"odulos que contem para
metros de baixa taxa de modificaca"o (por exemplo, o numero de sat"el i
tes, abreviaturas convencionadas para os estados de item etc). Para os
mo"dulos do tipo "DFV" o nome e o mesmo do arquivo correspondente.Assim,
por exemplo, o modulo PEDITM.DFV contem o diciona"rio de dados correspon
dente ao arquivo PEDITM.DAT, de Itens de Pedido; PEDLIN.DFV correspon
de ao arquivo PEDLIN.DAT de Linhas de Producao etc.
Os programas principais tem todo-s nomes com s Zetrae,con
forme deve ter sido observado nos.paragrafos anteriores, a todos eles
com o prefixo "PED", que denota um programa pertencente ao sistema de
Pedidos. Para as sub-rotinas utilizam-se sempre nomes com mais de s Ze
tras; se uma sub-rotina a de use exclusivo de um programa, as 6 primei
x
ras Tetras coincidem com o nome desse programa. Assim, por exemplo, a
rotina PEDGATCBE a utilizada apenas pelo programa PEDGAT; a rotina
PEDCONPFI a de use exclusivo de PEDCON etc.'Ja rotinas chamadas por
mais de um programa tem liberdade na escolha do nome ja, a partir da 4a




de passagem via terminal), PEDATSTIT (atualizaga"o de estadd de
	 item)
etc. Note-se que as 3 primeiras letras 	 continuam sendo' "PED". Em quad
quer caso o nome intern da rocina (pelo	 qual ela "e chamada em um pro
grama) a sempre o remaneooente apoo"s esse prefixo.	 Assim, PUBSCHN .6 k
chamada atrav-es de um CALL BSCBTN; PEDCATCBE, atraves de um CALL GATCBE,
e assim por,diante.
Essa sistema"tica de nomenclatura de programas, mo"dulos a
rotinas, embora nada tenha a ver com a logica interna, e" bastante util
pars mantes organizada a'biblioteca de "software" do sistema, auxilian
:l
do tamb"em em situago"es de alteragao ou depuragao.
Uma outra convengao adotada, esta mais relationada a docu
mentagao, -e a inclusa"o de um cabegaZho padra"o no inicio de cads sub-ro
tina,ou programa fonte, com informagoes tais como:
- nuumero de versao;
- data, hora a autor'da ultima modificagao efetuada;
- histo"rico das mudangas . de versao ocorridas, o qual	 indica a cor
regao ou melhoramento introduzidos, bem como a data de cada ver
Sao.
is
Em situag6es de depuragao, esse cabegalho,aliado ao "Pro
f
ject Notebook" (Zelkowitz, 1978) mantido durante todo o desenrolar 	 do
N	 k
t
projeto, que inclui problemas, solugoes adotadas, diagramas de bloco de
rotinas etc., foi a sera", provavelmente ainda muitas, 	 vezes, de grande j
ajud .'
Ainda na mesma diregao foi enfatizada a utilizagao de co
ment"arios ao longo de toda a linguagem fonte, n"ao s"o para r:omandos como t
tambem para declaragoes de vari"aveis, quando estas eram utilizadas	 em
algum contexto especial ou quando o.nome de 6 caracteres era insuficien















Com relaga"o aos relatorios a saidas em impressora, de mo
do geral todas empregam uma padronizag"ao de cabegalhos, onde constam
data, hors, nome a versaa"o do programa emissor.
No que diz respeito a codificagao em si, algumas diretri
zes baasicas foram reldcionadas no Tlnicio desta segao. Acrescenta-se
aqui que o autor partilha da convicga"o de Knuth ( 1974), Kernighan e
Plauger ( 1974) a Wirth ( 1974) de que o GO TO na"o a uma "maldigao"" a er,
radicar a qualquer Gusto. Principalmente nos contextos de dialogo inte
rativo com operador, que inclui cheques de consistencia a impossibilida
de de " voltar atras", usam-se judiciosamente GO TOs por julgar que des
sa forma sacrifica-se o purismo a bem da clareza a legibilidade do co
digo. Alternativas foram cogitadas, mas resultavam em estruturas cuja
complexidade chegava a mascarar a lo"gica, o que "e considerado pelo au
for um mal maior.
3.6 EVOLUQAO TIPICA DE UM ITEM DE PEOIOO NO NOVO SISTEMA
A titulo ilustrativo, com vistas em uma melhor visao de
conjunto dos passos percorridos por um item de pedido dentro do siste
ma, apresenta-se na Tabela l a evolugao de um item que chegou ao Aten
dimento solicitando uma imagem ainda nao processada. Dessa forma, um
maior 6mero de transigoes de estado sao exemplificadas.
Nao sao considerados nessa tabela eventos "complicado
res" como rejeigoes, cancelamentos ou passagem por "Aguardando Informa
gao do CQ (Estado 1). No entando, sua ocorrencia implicaria basicamen
to ciclos dentro da sequencia de eventos ilustrada ou uma saida direta
para o evento 16 (no caso de um cancelamento). Neste "ultimo caso, o
Atendimento, eventualmente apo"s contato com o usu°ario, efetuaria uma
substituigao do item cancelado, que percorreria provavelmente a mesma
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N A os a fase de testes	 om ` edidos ficticios	 o sistema aup	 g	 P	 ^ _
tomatizado foi colocado em funcionamento por va-rias semanas,	 sob super
vis"ao constante, nao tendo sido desativado o sistema manual anterior pa
ra reduzir a quantidade de pedidos 	 no sistema automatizado a facilitar
assim o acompanhamento. 0 conceito	 de OSs a OPs em "hardcopy" simplifi
cou bastante essa atividade: alem
	
de	 poderem elas ser conferidas pelo
Atendimento nessa fase inicial, podem ser arquivadas, constituindo 	 um
bom meio'para "rastrear" a histo"ria de itens em sua evolugao dentro 	 do
4 sistema. Os relatorios de filas de produgao a fil.as de servigo sao 	 tam
b"em valiosos nesse sentido.
De ois de algumas	 semanas,	 as OSs a OPs foram consideraP	 _
das confiaveis para	 seguir diretamente para a produgao, sem a conferen
G cia do Atendimento, que; no entanto, confere a Relagao de Itens de Ped i
do, que ee emitida em duas vias, indo uma para o Despacho (esta conferen
cia devera sar sempre feita 	 para	 permitir detectar a corrigir	 even
tuais erros na entrada do pedido). Aceitou-se, dessa forma, o risco	 de
ser produzido erroneamente algum 	 item a isso so" ser detectado no Despa
f.
cho, ao dar baixa em sua via da Reiagao de Itens. Desde entao, o 	 siste
ma demon trou um excelente desempenho, tanto no aspecto de confiabilida
deuanto no de facilidade de manuten as"o 	 elo reduzido numero de errosq	 g	 ^ p
*^ detectados a pela rapidez de sua localizaga"o a corregao, A pro"pria ocor
rencia de erros humans foi sensivelmente reduzida, o que de uma	 certa
r forma era esperado, dada	 a	 eliminagao de varias operagoes manuais	 de
F	 ^.
preenchimento a transcrigao de informagoes. Tanto erros a respectivas so
'Wgoes quanto solicitagoes de modificagoes	 esta"o	 sendo anotadas em um
3 caderno especial, que sera" o "Log Book" de	 operagao a manutenga"o do no
vo sistema.





Com relagao aos setores (Atendimento, PCPM, Controle de
Qualidade, operadores de produgao, Despacho), apo"s as .
 reagoes in i
ciais normais que variaram da desconfianga ao entusiasmo um pouco exa
gerado, as opinioo'es foram sedimentando na parte otimista do espectro,
impulsionadas prinyipalmente pelas descobertas, frequentes nas primei
ras semanas., de que parte de um trabalho' anterior (geralmente uma par
to tediosa) ja fora feita pela m"aquina ou nao precisaria mais ser fei
to .
Atualmente•apenas pedidos que envolvem algum tipo de pro
cessamento especial, nao determinado pelos c"odigos de produto, sao in
troduzidos no sistema manual. Parecem estar se confirmando, a esper a
mos sejam concretizadas, as espectativas langadas no inicio deste proje
to:
- maior rapidez (menos formularios a controles manuais) de proces
sdmento de pedidos;
redugao de erros por transcrigao manual;
- melhor control  das rejeigoes que possibiIita corregao mais ra".pi
da das causas;
- maior facilidade, simplicidade a confiabilidade no controle do
gasto de material;
- menor tempo gasto na elaboragao a datilografi ,a de relatorios;
- maior rapidez a precisao ao consultar ou informar sobre o an
damento de pedidos, avisos autom"aticos sobre atrasos eventuais,
gerenciamento automatico de instrugoes especiais etc, o que pro
_picia Como resultado um melhor servigo ao usuarjo es imagens
LANDSAT.
F,	 e
todoxo", nao deve haver problemas	 no transporte de programas a rotinas
do PDP-11 para o VAX. E possivel
	 ate que o pro"prio RATFOR possa correr
no VAX, visto ser, ele proprio, codificado em FORTRAN.
^F	
m
Com relagao as extensoes "opcionais", a mais desej"avel do
ponto de vista de eliminagao de operagoes manuais seria a integragao do
Y
sistema de pedidos	 com o sistema	 do Cadastro de Imagens, de forma que
imagens solicitadas pudessem ser automaticamente selecionadas 	 a inclui
das nos registros de itens, ao serem introduzidos os pedi dos. Entretanto,
essa extensao a invi"avel com a atual configuragao de "hardware" 	 do PDP
` 11/34. Seria possivel
	
se ' fossem ambos os sistemas,	 Pedidos a	 Imagens,
y
transportados para o VAX, que dispoe de capacidade em
	
disco suficiente
c	 i para suporta r os dois; no entanto, seria necess"rio um esforgo razoavel
mente grande para o transporte do sistema de Imagens, que	 foi sendo de
senvolvido ao longo de va'rios anos por diferentes pessoas,	 sem	 preocu
_ par,.o de portabilidade ou modularidade.
Outras extensoes desej"veis,	 dependentes	 tamb"em de maio
res recursos de "hardware", seriam as integragoes com o Cadastro de Usua
rios e com o controle contabil, que permitirian verificagoes automatiza
das de de` bitos a cre-ditos e	 a emis`sao das proprias faturas (nao apenas






POSSTVEIS EXTENSOES AO SISTEMA
e.
Como fo"i ressaltado no inic;n do Capitulo 3, uma extensao
que definitivamente sera feita e a da parte que gerencia a
prouurau rOZugra n ca aU nUVO s y stiema ae prucessamentiu ou m rt para Os
dados do sensor Thematic Mapper, do LANDSAT-4 a sucessores. Essa adapta
gao consistira", em principio, no aumento do n"umero de bandas espectrais	
k
de 5 para 7, com as devidas alteragoes no dicionario de variaveis, a na
substituigao das rotinas de Entrada/Saida por outras que acessem os ar






Dentro	 das	 extensoes	 viaveis	 mesmo com a configuraga"o
atual, pode-se citar, coma de	 implementagao	 bastante	 simples, a cra
a,
gao a manutengao de arquivos de	 dados	 estatisticos	 para	 dar suporte
aos relatorios anuais de produgao a distribuigao de 	 imagens do depar`.a
mento.
s
lima extensao mais	 consideravel	 seria a implementagao de
k
uma efetiva progr=agao das atividades nos laborat"orios, com
	 a utiliza
nao de teoria de filas, programagao linear etc., Para otimizagao da pro
dugao. Nesse caso, ter-se-ia de levar 	 em	 consideragao virios	 fatores
que, neste trabalho, foram deixados pars ser gerenciados pelos proprios
operadores ou entao foram tratados de forma estatistica:
- "throughputs" diferentes	 para diferentes estagios de
	 uma mesma
'	 linha de produgao;
- mais de uma linha de produgao funcionando simultaneamente para o
mesmo produto; r
- equipamentos pertencendo a mais de uma linha de produg o; S
1
F
- operador unico para duas ou mais linhas;
r
- materiais diferentes ocasionando variagoes de "throughputs" ou de {
taxa de rejeigao, ao longo da jornada, em uma linha de produga"o; r
r	 y9
- uma mesma linha de produgao atendendo a mais de um produto etc.
Tendo em vista o volume
	
de produgao	 bastante aquem da ca
pacidade instalada dos laboratorios do departamento, julgou-se que essa
implementagao nao se ,justifica no momento. 	 Isso porem,	 nao invalida a
perspectiva de um trabalho posterior nesse cameo, mesmo com possibilida







Um sistema automatizado de pedidos era um sonho antigo den
tro, do Departamento de Geraga"o de	 Imagens de	 Satiliteo mesmo antes que
ele existisse como tal. Para o autor deste 	 trabalho, que participou das
atividades relacionadas ao Sensoriamento Remoto por Sate* lite do INPE p^a if
ticamente desde o in'lcio	 do entgo denominado projeto ERTS, 6 extremamen 0
te gratificante ver'agora esse sonho realizado, embora talvez de maneira
imperfeita e com	 muitas	 limitag6es, como resultado de seu esforgo pes
soal e da colaborag5o de colegas	 e superiores	 que deram seu apoio e in
centivo i consecug5o desse objetivo.
65
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S-ao apresentados neste Apendice apenas tres modulos RATFOR,





lo de curiosidade, e" inclu
Y
lda tambem a listagem do co"di

























- A.3 -	 ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY,
SURROUT 1N'L QWK RT (KE YrSIZErPOINT)
0
# OHDENACAO POR Ot1ICKSOKT RECURSIVO
#
# <IMAPEI)> "- PF p (3WKSRT.RAT	 29JUL83 14110	 408E f LUIL
^##^aat^#qa^r>r#>Fapaa###^aaaa#+^>'+^##^M#a#uaa^raa.aa_#reauM#ka#aaarr#pq+r
4 VOZPA 194LIL83 CORRIGINDO VM (iLIG WUE ACONTE,CEU PE4,,A PKIMEI-
0	 RA VEZ. A P PS MAIS DE UM ANO DE 6UNS SERVIC06v
0	 Jose f LUIZ AGUIMkf:
# Y02
	
OOJUN6e VEHS40 CUM CHAVK PC TAMANHA YARJAVEL O ATEP
#	 8 WES, TAMREM PASSA A ORVENAK IIATRII {)E.
A	 PONTk I ROS,	 FowAkf)
# Vol	 23MAR$? VtRSAU PRCLIMINAR PARA TESTE LIE RECUR$AO
a
	











DATA 0MIAP/9/	 WMIAR P/ ORDENACAA POR INS, SIMPLES






IF( N2"N1 <"- LIMIAR )THEN
^iF¢ S..«CCCG«5:...«...pR«..S«C7R:««.«!«.:Qq:i:Ri« :4«R!«3R«t
	FOR (419N1+11 J <aN2; J:J+I) ►lf(r IN	 aINSF'kCAU SIMPLA 5
If`( LT (Kf Y(J w l)rKt.Y(J)p5IZ.E) POR,
FO (KFY(J , 1) ► KCYCJ) ► S17W NEXT
K i KPY(J); 1 -Jw1
	WHILE ( GT
	 ANO, I >s N1) BLGIN
Tk,V, P=KFY(1 +1); Kf.Y(I+1) x r,k,Y(1) j KE,Y(I)«TEMP













eJHI0'. ( GT (KEY(J).KrSILE)) JZJ-1
WHILE ( (0 (KkY (I),K ► fi1ZE)	 (KEY(I)rKrSIZE))
* AND *










OF POOR QUALITY	 v
IF ( J <r I ) BREAK
TErMPaKEY(,)); KEY(J)=KE:Y(I) j KEY(I)=TEMP	 ! v
TkmP8; POINT(J)t 'POINT(J)EPOINT(I)l POINT(I)sT MP2
SNORE FEEAT
TEMP t KEY(J)1 Kf;Y(J) z KEY(N1)j KEY(N))xTEMP
Tl MP2 z PUINT(J)i P0;NT(J') = PQXN!T(Ni) ► PUINT(N1) O TE MP2
^^^'^w^w.rrwi.rww.rw.rR^w^wgw^^w^w•...^wrww•Aw^rw.r•^w.r^^r^^A^w.^A^^^ 	 .. .
N1A N NII N2A:J+1	 #FRll-+E;IRA PARTICAU
Nj0;J+1i NRbXN4	 #SEGLINUA PARTICAO
tF( NcA-NIA ), Na 8•N iH) THEN	 OQUAI A MAJOR?
P USH( NI A);PUSH(NPA)OPUSH(NIU)iPUSH( N 2H)IE: NOTHEN
ELSE; BE GIN
PUSH (Nib); P USH(NC6)I PUSH (NIA) ;PUSH (Ni!A)IENDE:LSE
N^.^1^.r^.M .ry^.•*q^.r, ^r•Iw...•^^w.. wow wr w. ..^wPww nw.wy r
 T^"r w ^ w ^^ g A ^ }^ ► ^ w +
CAI,i 0olKSKT (KEY, 9IZE# PO;NT)	 *-QRbf.NA A MLNOR






























0004	 kE A4#HKLY (1)
	
0005	 KE.A(,*t K ► TE '.P
	
0006	 LQG IC AL» lL0o LT, GT




















0017 20002 1F (.NOT, (J LE NZ) )GOT020004
	0019	 IF (. ►^gi.(LT(	 Y J « 1)^ n LYt^i)^St E).^ .Fta(KeY^











002`6	 20007 IF ^. NnT,(GT(^r^Y(1)rk^^al7.C)^Anr[^.X GE:.N1))
C.UT0P.o 0A.
	
0028	 1"EM?- K LY0+i)
	
0 0 2 9 	 KFY (X + 1 ) =Kf:Y (x )

































0049	 27012 rF ( .NOT.( GT(Kf.Y(4)pKr5l2E)))(anTOe,0013
	






0055	 90014 If	 .NC.)Ta((LT(KtY(.X)rKPSIZE)pOR.EQ(KEY(I)$Kr
r	 stzE?).a ►^U.I.I^T.J))^UTl7'r^4115
0057,

















006 6 	 KS,Y(I)=TEMP
0057	 TEMP2-POINT(J)
0069
	 POINTWaP C N T (1)
00h9	 POINT (.l') =T(MPa
0 07 0 d0010 GOT08000 9
0071 20011 CON TINUt
007?	 TE;MiPS0,Y (j)
0073	 KF'Y(J)CKErY(N1)









0080	 N18 =j +1
0061	 N28xNP
000a	 IF (,NOT.(N2A-NIA,(;I'.N21i- N1b))GOTUiP-4016
4	 01084	 SP=Sf^^i0085
	 STACK (SP) ;NIA
008,16	 SfsgSH+1	 R
0087	 STACK (S P ) VIRA




0093 2 y3018 CONTIN UE
0094	 5po3P+1
oeg5	 STACK (SP);N1. H
0096	 Sp%$p+1
0 1097	 sTAGK (.SP) v N2R	 =r	 i
0099	 .STACK (SP) ONI A(^11^ty 	S^'=;;Fit1
	
}
0101	 STACK (S P ) cN?,A
010? 20019 CONTINUE i
0103	 CALL QW6SkT (KF.Y# S1ZF jjPOINT)
0104	 CAL^01gK5RT(Kk;Yp$1ZEpPOINT)









• A. 7 	 OF PO	 rIrup.'lfr-t
" SVOROUTINL 8SCBlN(LUN t KrNHX#IK) #KUSCA	 HINAHIA	 RECURSIVA
N INAPEU mm PLUBSCHIN,RAT
	 20AGO83 13;40	 JOSLO	 LQlZ
`
N#'MMM # fit### IAN #NM## IkMN^► µk^ll^^#NM ltN^l^^lt #1N1^MNA^^I^i ltNill^^MMMM^► ^tKAitpK^tMNM
K
0 V02"A	 oAGO03	 CONkIGINDA Uf1 HU6 QUE ATACOU APPS UM AND GE
# BONS SERVICO5
# JOSE?	 LUZZ	 AGUIRR+ .
# Voe	 OV-14182	 ACLSSANDO ARQtJIV[) EM	 DXSC;O	 E	 AC ej TANj3t1	 TAm
iE M MANHO VANIAVEL	 DE CHAVL	 (ATe f 	8	 tiYTFS)
!1 JOSEO	 E.t)i1	 AGUlkNE
k Vol
	
24MAk8a	 VEkSAO PRE41MINAR PARA	 TESTS:	 OE NFCQkSA0
0 .JOSE s	 E Q14	 AGUIRRE

















IF	 (NbK	 <;	 8)	 NNE	 P	 NEsK	 #NO,	 CE 0Y%5 FFETIVO
E L, S ^ 	NUE	 a	 a
NW	 z	 (Nk:E:+i)/2	 it[40,	 DE. WORDS A LER
READ	 (LUN fI NJ)	 (KEY(I)rI01pNW)
IF ( 0
	 (K f K YPNW	 ) THLN
IK:-N1{	 RETURN	 #CHAVk ASAI:X0	 00	 RANGE.t
ENDIF
i READ	 Q.UN' R N2)	 (KEY (I)a1 0 1	 NW)
IF	 (	 r,T	 (K,KEY060	 )THEN
TK=^(N2+1)0	 RETVkN	 ACHAVE ACIMA	 OO RANGE
END1,F
IF(	 NP-1	 <s	 LIMIAR	 )THEN
#ePr^xas aSC»^sR»»: a»;.esssa-.saxfraffssssaxss^s »s^:faas»sss
FOR	 (IX;N1,[	 IKc=Nei	 7K x IK +1)	 BEGIN *6U6GA SE.OUENCI AE
€ REAU(lUNRIIK)	 (KEY(I)1I010W)





IF	 (	 EQ	 (KEY t K,Nb0	 I	 RETURN
E N V F 0 
IK m -(N	 *I)1	 kETQRN #ACIMA	 00 RANGE
E N 0 T H L N
ELSE BEGIN








NM x (Nl*N2+J)/Z	 OBUSCA BINARIA
REAO(LUN OO NM) (KEY(l),19loNN)
IF C 4T (KjK(,.YpNAL) ) TflEN
PListi(NI)l PUSH(NM"i)
	 #E$TAP NA METADE INFERIOR
CAL4 SSCHINCLUN#^#N6KIJK)
R ^ T W R N
END11.
EL SL I F ( GT (K#KLYrN6l ; ) ) THEN




ELS L 80;IN	 *ACHOV CHAVE IGUA4;
FOR CIK=Nfl w ll IK;-NNI; 19 N IK-1) 6EGIN
kEA0,(LUlql"jK) (0.'Y(l)fl m %rNW) #PROCURA PARA THAI) A
IF ( LT (KEY?KoNBC-)	 BREAK	 X PRIMEIRA OCORRENCIA
0 00 VALOR DA CHAVE









i SUBROUTINE xTMIO (LUN ► IFUNC,IER) #x/O	 EM PEDITM.DAT
# #	 00 PEPITM.A00
0	 .w * 	 ATENCAO	 +^
ESTA ROTINA	 E	 0	 MAOUL.O	 "PEDlTH,DFV"	 QEVEM
A SkN WIPRE ALTERADOS EM	 C 0 N J U N T 01
1	 ' M
0 IMAPED -•• PLOOMIQ,RAT t4AGO83	 x5150	 JOSE. f
	LUIZ#
'f	 :. M+^#^btt # K#^MbN#^t^^+# ### ^rA# ^+Ott ## A^z^k+^kk# # A^k##Nd^^ +^M^#+IM#^^# # Ak#^++^^
M
#	 voG 14A6083 INTRODLIZI,NUO	 A	 INFORMACAO	 " R,ITGN"	 (GASTO
# NOMINAL	 POR VNIRADE
	
VE	 PRODUTO),	 VkTDR	 ITM
# AUMENTA00 OF 3 «OROS	 (I	 SPARE),
	
FORP A T O UO
AR G UIVO	 t^AQ	 ALTFRAt)O,
JOSE'	 LI,II Z	 AGU;,^RE
' # V05 lb4ul83 UNIFICANDO	 PA RA
	0	 ITEM	 A	 I'OV A LIDADE	 OC TER-P
# MINANTE,	 OE	 FE:,JLICA0/CANCELAMLNT p ",	 (_Ivkr,)U
* UM	 IIYTF'	 NO	 REGISTROo	 MAS	 M ANTIVE	 0	 TAMANr1O
* PARA	 FICAR CUM	 I	 KORD	 SPAKr.	 VETOR	 "ITM11
# REOUZIC)Q	 UE	 58	 PAkA	 53	 Vir,JRDS,
+ JOSE #	 t UIZ	 AGUIkRE
VO4 154U^83 AUMENTANDO	 I	 V,ORD NO	 TAMANNO DU RFCOR0	 PARA
POUER DAFT	 UP, t3YTE	 INTE I RO	 PARA	 0 NUMERO OC
? # UNIDA0ES	 GAST,AS	 NO	 PRODUTO	 FINAL,	 VF:TOR
# "ITpll!	 NAO	 AFET'At)01	 AP,
	NAS	 0	 RANGE	 CI A	 VARIF,
`` # AVE1	 ITNUGF,	 CO MO WiPRODUTO?	 AS Ir4F0k,A#
MAE:0hS
	
"	 TCUR 11	E	 "ITNEV II	f)EIXA'RAM	 Of	 SER





} JOSE'	 LUIZ	 AG UIRRE
#	 Vo3-H OSJUL63 CORRIGINOn ATU ALIZAC AO 00 RE	 I S TRO NEADE'R
# EM	 OPCAO	 ''ATUAt,IZARll,
}s # 40SE.F	 LUIZ	 AGVIRRE
* V03mA 17,JI N83 COPIPARANDC1 0	 NO,	 DA	 OCrI RR	 tvCIA	 APFNAS	 AO
s4 # gGR AVAR"	 (PARA	 LVITAR	 QVFLICACAn)	 E	 NAO
# MATS	 A.p	 "Lt:P n ,	 PARA	 ^1 0DE!~HQS	 ACfb$Ak	 UM
# ITEM	 M(7 8 MO 	 SE 	 SAE{ER	 0	 r`o,	 OA,	 uLTIMA	 r)-
M (:l^NkR	 l\CIA,	 DO	 t4f.StIO,
,I
JOSE'	 LU IZ 	 AGUIRRE
#	 V03 , 024GO82 IMPLEIMF.NTANDO	 0	 COMMON/ITM/
E # JOSE.'	 kulz	 AGUIH"RE.
is	 y0a 22Juk82 MOUANDO	 1)	 LAYOUT	 Do	 ARGiUIVU
	







JOSE ?	 LUIZ AGUIRRE
#	 V0i,A 21JWLBR COkRI61NOO	 SLIG	 At-EVANDO	 A	 FUNCAO	 ATUA.	 IZAR
# JOSE.f	 LUI4	 AGUIRRE





I M P41CIT INTE-(;ER(A«E)















DEFINE: (OUMITMN)	 OMACETE P/ LISTA R 0 * DFV SE;M INCL UIR
INCLUDE SY;PE DX TMg0FV
#	 Pk DITM.DFV
	 14AU083 I5=40 J) A 4 4 cs#c4C9c4c4C
IFNOTE)EF (DUMITM)






LOGICA0A LIT AC.l ^,ITSUSrLITINF#LXTPRtirI,ITFPCrLI'TCCC
a	 '
EQUIVALENCE(ITMM!iTNPF.0)r	 0401DO PE0100
(ITM(2)rITPAG)r ONO„	 PA PAGINA
	 (ImI6)
(ITM(3)rI:TL,I IV) r #NO,	 DA LINFt p	(1"15)
(ITM( 41 )rlT0C:Op )r 9--OCORRE NCIA	 00	 ITEM	 (1*4)
0TH (5) r ITNPRO) i #CODIGIO DO PROPUTO	 (000-333)
(ITMWrlTDLI.M) ! #DATA	 LIMITE: (atJLIANA)(1TM(7)rlT05P)r aOISPOSITIVO (irI51	 0	 z	 WA)
(ITM( S ) !ITSAT)! ONO,	 00 S A TE;	ITE	 ( 3 -151	 V)	 _ 	 N/A)
(I1'tC (4) ! ] T g kN) ^ 9NCI,	 ()A ORB,	 REAL
	
(I X 655'351	 0	 c	 N/A)
(ITM(lU') r ITPT0) r *NO. O 0 PONTO
	
(WRS)	 ,—251	 U' 	 T0005)
(I.Tr+t(i;,) ! ITRI'Mr +RUN	 Cl w 49i O r	 NAO	 CONHi-CIOO)
(IVAC le) r11 C^EN (l)) ! ANOSr	 DE CENA	 POR	 IMAUEM
%]. 0(a-.3991 Via	 NAO	 CONHECID0	 00	 N/A)
( I T M (I r) r ITA8.5ts) r #A$80C RGA 0P	 SAN()AS	 P/	 CU( OR
44 0(4444.7771 0; NAU AFLICAV4L)
(ITM(1S)rITROL)r #NO,	 00 POLO COLORID'O
A,. A Wr,511 i Fi=CENA	 AVULSA	 OU	 N/A)
(lV4 (19) l I TFNtA , r #N0,,	 00 F RAM E 	 P/	 C04CRIOU
A. F(lm327hl; OPOESCONH, OU N/A)
(ITM(20)! ITQLF) # *OUA^ XDAD PE 010A (OP9)
(I:TM (?.1) ! T%NP) r #COLS•	 DE: NUVENS	 PEDIDA
	 CO-100)
(xT M (2 e ) r XVICOF) r #NO,	 DE COPIAS	 FI EDID0	 (t,-lb)
(IT^ i f	 S)r]1`c;Slta). #GRAD 0E SIG ILO	 (O=NAO	 GLASS;
k	 l=0STi amt?F-15ERV1	 3=CONFID)
(XTM ( 2 4 ) ► X'TRFF• U) r AREFEHENCIA USADA	 NA	 SELECAO
.A
, 0(04('4; 1 2 5cl;	 8=2A,Gl	 3vc 'co ,)(ITM (F5) r ITN MAT) ! INNO,	 U0 MATGF'IA1	 A	 GSAR (I * ?501
	 0 = N/A)
(IT'A (2 6 )!T,T3TAG)? #F;STAOO AGOR A 	00	 TTLM	 (1-8)
(kT M (2T0rrTSTA0r 4f- 'STA00 ANTEH10R	 GG	 TTF;M	 (1-8)
(ITt°t	 A?l 11;TG1(1))r #ESTAQQ AGORA	 PAS	 IMAGENS(1-B+)
(ITHL339r1TS I'M I(1))r ftESTA1)0 ANTFRIOR	 P	 it	 (1-6)
0 TM(3S)plTSTGC) ! ' 4ESTADO AGORA	 CA A	 COMP,	 C040H
.4 #	 O U DA CO	 (1- 8,)(ITM (39) r TT5TNC) ! *ESTADO ANTF:h IOR
	 (1-8)
(ITM( 4 0)rITDU3T) ! #f}ATA	 DO ULTIMO WA60 (JUL.)

















	 ORIGINAL r-1 E	 i
OF, FOUR QUr= LWIll	 r
(IT N (4e) r ITNMST) i *NU,UE	 t'IUUANCAS	 DE	 EST,10-127)
(^i^► (4.S) r IT^tk:V}, $NO,	 UE	 EVf NTOS	 NkSTE	 PST. (,-(S)
(IT m ( 44 ) ► ITCUK) r #CALI.SA	 PA	 W',	 R	 JEItAO	 (1-150	 NMN /A)
(JlM(4a )tSTNUGP)t #NO,	 nE	 UNIOS,	 GASTA,S NO FRODUTO	 E
A 0	 F INAL,	 (0"255)
(1T M ( 4m )FTTOORC) OW)ALID.	 DETkRM'NANTE.	 GA	 ULTIMA.
,^ ^	 htlr,FI:ZCAG/CANCk^LAhlEf~i Tr^	 (f0^7)
(ITM( 4 1)t ITCRO) r #[:06,	 Ok• NUVE.NS	 FLAB	 O^TTWA	 (1(^^1Htti)
(YTm(A8) rRIT IaN)t #GASTQ	 NOMINAL	 POR	 UNIOAUL	 (0-15.9 9 )	 E
(,1TM(`it%{) r T'fSF'Ak) t #(:i^hRE)
(lTM(5t)!I.IT())) VVETOR	 UA5	 VARIAVLls LOGTCAS	 6
EQUIVA( cNCE
(LIT(1)rLITAC), #ALTO CUNTRASTE
(LIT(2) r I„IT LJ$) t #5U	 F)ENBQ
(L..IT(3	 rLITJNt) t AAG; lAkC+ANOO	 TNFU	 Ue	 1)5fIARIO	 I
(LIT( 4 )rLITF'K 1i). APWOURAMADO PARA	 "HOJE”	 f
(,lT(5)tLITF00# VUSADO FORHU0KIO Dk okSCUtPAS
(LIT(o)FLITC,CIU)), *"CIE.NTE	 ()k	 C:ANCEI AME:NTG"	 PUR	 IrmiE:fl




#	 P VAR0,DFP 20JUL61 PI;35 JLA c <ccccc




E Cj UXVA^.LNI E	 (QARQo 0ARUB)S'T NI NC, 	 NOMARD	 nPL0***,*0AT"
STkVl4	 IvQMI ax 	 "WFfJ** *,zx *^^
STRING	 NI OMAUU	 "Pk D** * t. A()W'	
i
KLAL	 JDARU.C„11) VIDENT,	 UO	 ARWUXV0
[)4ME'N6IQN	 NRECS(IJ) :,ND.	 0	 RECOROSS	 NO ARQUIVO
01MENS10N	 NtvRL;C ( I I #N().	 UE	 WORD$	 NO	 H	 CCIKF)
DIMENSION	 NUK (1l) #N0.	 QE	 9YTLS	 NA	 CHAVE	 PHI M AKIA	 ^ {
DATA NAP0/I I/	 ANO, ()E AHQQlVOS
DATA IDARLL (1)rNK; CS(I) P N RLC(1)rNBK(i)/"CAE,* P , 100ir	 Sr 2/
DATA 10AH0( P.)tNRH G5( 2),NvJRFC(2)pN'8K(2)/f1,TM f 	 400i f 17 t S/
DATA IQANG1(3) t NRlLCIi(3) t NWHLC(S)rNbK(3)/ f obs ' t	 r?.51r146r P/
nATA IRAR (4) t NHEC$(4) t Nw4PEG(A),NtBK(4)/ O PKQ 't	 65 t 311, 1/
DATA	 ,NRK(S)/*MAT f ,	 251r 1 4 r I/




OATA	 1I301r	 1S, 5/
i.)M.TA 10AR0 9) t NKL'S(9)rt.WP,EC( y ?rNBK(9)/ f TTrt l f , 4016I t	51 7/
C)AT'A j0ARG It7),NR1f CS IV,) t NW.hFC(10
	
N 6 K f 10
	
1TMr^''14ihVjf4f6
DATA ID A RQ(i)) ► NkECS II} t ^lWRE(=(Jt	 Nt3KCII	 I T M 4	 ► t'If3
#
REAL VERSAO
COt?,MON/VE R SA{)/VEk$AA, YDTJUL,rMINSkIH
CU M0N/STACK/5Pe STACK (50)
INTLGER ITM (5b)
C OMMON/lTM/ITM,IPOS,RkC
fA.12 -	 ORIGINAL PAC",-, LI"
OF POOR QUAD
EiYTE IFUNC, LERe fo ?AVAOe 4TLZARi pUMPAR ? LEF ROX
BYTE RECH (34) 	o
INTLGER Rt:C(17)#K0(2)#RE:CjM
INTEr,E R RE;CSAV ( 17 )
REAL RAUX
LOGICAL*1 E,ITMW)
DATA HITMjBlTl0lTPp8lT3 p BIT 4 / 1 ► Rt4#6 ► jb
DATA.EIIT4rHI76tHl.T7 p 8lT8fblT 9 / 32t84t128s256,51P
DATA BXT10obITiltlitTI?f lilTl3 pK ITI.4/ l0P4p2048,409b,8192,1h384/
DATA 8171'.1 / 0100000 /
EQUIVALENCE (RCC b pRE C)
N	 # PARA G F41CORD SSE HEAUERI
E QUIVALtNCE; fRE,Cl (2) t ITf1PR4) r *Nos 00 PROX, RECURO LIVRE
(AhCl (3) t ITMIDUa) r 41 0ATA (1A ULT• ALTkRACAQ
CRFCI ( q ),I.TtHUA)	 9HO14A OA, ULT, ALTLRACAD
#	 .
PATH LERoli g AVAR t ATk,ZAR,DLIM P A R FLE,PROX /"F.*t F C F , ^A."#'D f p "NO/
#asx^II =s=:=aeesa:cs:za=: _sa;=e^e a cm : 	sc+s IISZSZSS-^^^css.sas--







AUX : F' UTFI QCAUX.I.TPt(:)fbr4)	 #LINHA
RLIM II Awx
NF3KO	 NKK CP)	 1 NO, Dk BYTE.-;S SIGN IF ICATIV`3* NA CHAVF
RLAD((,Ut-i#"S)RFC1
U) JP06 = I TMPb4. • 1
IF (ITMPRL, > E) THEN
PUSH (P) l PUSH (ULTPOS) i	 0AROIJIVO NAQ VAZIOI
C A i, ! ia^CAXN (LUNo K0  NbKZ t IPOS)	 #	 PRUCWHA CHAVE F'E:U10A
FN0THLN
ELSE	 #; ENAU ► APONTA 0 PRI-
1PAS = ,?	 N MEIRO PECORD LIVRt:,
ENOTHEN
t ! ! • • • • • • • ? • f 0 t • • M R • f • • • ♦ • 0 v • • • R • R • ► r • •	 v " • • R	 R	 • ♦ }
E L SE: HFGIN
IF (IFtJNC -z DUMPAF) IPOS a ITM(1)	 #(ACE*SSE] J)IRF7o)
IF (I QU C x= L,kPROX) IPOS s I'P06 * 1	 #(PttQxlM0 RLC)
IF (IFUNC is A%ZAR) CONTINUE	 P(MANTF' ► XPOS)
RrAD (( UN ?f i)REG1 AVFRIFI,CA SE RKC F'STA" NO RANGE
IF (lPQ6 4 R . O R , IeUS >= ITS+.PRO XF'DS & 0 *(INVAL100)
ENDE;L aF
^^CiiCLL-..C3^12.'.iii83:t:^^wLM.".^.CiCG7#Ri.fiLisLIC:Si-.IIiigCL'`..".L.S^:C.°. •- S'i
IF (IFUIVC;cLER .CE,, IFUNG==UUMPAR " UR, lF'UNC Z --L PRQXl Thf IN
IF (IPD$ <II 0)
tE:FZ z	 #RECORP XNEXISTENTE
EL6e FSFDIN
Rc'AU(1,uN'' Rrf'Da)RFC
µ.w!Pwl•wwA/w7wl! . ! ► r *^w1^g Rr nw A lnwr ...r w^'MR f^"1^1R IFl ^7w r. w^r,^wr^r.^w. www11
DECODIFICA '0 CAMP05 DO REGISTRO
1 TM ( I ) a F?E:G (1)	 #ND• UO F'EDII^U
AUX s RLC(2)















OF POOR QU,%qU 9 V
I T14 (3) a UeTFL 0( At) X 8 ? 4) + I	 MLINHA*
I T M ( 4 ) • GLMD(AUX # 6012) * I	 *0CQRRLNClA
ITM (5) : ^41 ^410NP((AUXANU,,t3) + I) #C001GO DO PRODUTO
XTMW 4 RECM	 WVATA LIMITL
AVX v RECM
I T m ( I	 C-ETFl.U(AUX,12f4)	 #DISPOSITIVO
TIM 	 a GF.TFL0(ALjXgSr4)	 #SATELITE
AUX a JSHPT(AUX j A)
	
• t C Wj T.5 I
AUXI m i4 Fr
	
9 A N t) , 2 5 5	 H I TS '1 0
I I M ( 9 a AUX OK, AU x l	 OORBITA RLAL
I T 1-1 C 10	 ktC6(9)	 ANO, e55	 UPONTO wR6
1 T M t I)	 (.--r.'TFLU(kECC6),9f7) 	 ORON
AUX c CETF,4o (REQ (2) ► 4 r 2) 4 ( "C NTF'NAS"  QQ COP 00 P-ROU
TIPROD 9 AUX + I	 P(YTPC) 00 PkQDLIT0 11- Ir-PA6, 28COLs
GO TO (loveop 1 0 s 4 0	 T I P R 0	 acLSPEL.)
r;
to	 DO Is1ar 16	 tat P k K T 0	 C	 6 R A N C 0
al	 #NO..5, DE CENA1, Ttl ( 1	 P.	 5)	 ANU, 511
00 i c 1,7 f 19
Ea	 IT11(j) : 0	 #NIA
00 1-211,32
	
I ' m (I	 +	 RLST ATUAL IMA Gr G ETFl.D(Pt,C(T
	C I	 rTFLO (PECI T,	 ).913) + A	 #kST ANT IMAG
3	 4 N /
.
AIT ►108)	 0; 1 Tt
F	 010 l l;t)f lo
1,.IT m (l)	 R F C ( I + I 	 < W	 *CItNTE CANC P/ IMAGEM






ITMM	 REC(IP5) ♦ ANO, 911	 #NQSq Ok, CKNA
ITM ( 15) r 0i 4TM(16",i	 ki	 9NIA
BGR a 0
6GR	 8(,R * 10	 GkTF"D (HEC(1)00)
ITM(10 a 8GR	 Ot A -S ; Q C UL HANDAIS
ITH(lb)	 k(;C(10	 ANU• 511	 *NO. Rr4,0 MASTER Nkfi
XTM(19)	 REJI'00)	 #,NO, FPAMt COLOR
DD A !; 2607
ITMM	 #N/A
I T 11 ( 3 6	 FJ F L P f R F. C	 P 3	 1	 #LST ATUAL COMP
1114(39)	 GFTFLU(REC(10p9f3) + J.	 #LST AN!' CONP
00 1	 p 10
LITMW	 FAk.$E-.	 AN/A
N I E CANCELA•ENTO
GO To 50
• •	 ♦ 0 a 01 • • • • • •	 • •• •..• 0 a it
 R ♦ 9 4 10 1 1	 1 01 • a
30	 00 1 z I p f 19	 C V T
IT M M C V,	 *N/A
Du 122807
(continua)




ITH08) a GETHLOCRE:CCII) r 120 ) +	 I	 #LST	 ATWAL	 CCT
ITM 09 ) S GET FLQ (REr. (11)p9,3)	 + I	 OkST	 ANT CCT
DO	 lv6 f 1 0
LITMfl) a	 1 FA45E, #N /A
L.(T M
 (1 `l) x	 RE,C C 11)	 4	 U #CIENTE	 CANCELAMENTO
UO TO 50
4 
• • 1 '♦ • • 1 • ♦ • ♦ • 1 1 t • • • r ♦ ♦ • p 1 1 • 1 r f t • 1 • • f 11 1 f • 1 / 1 f r • • r 1 0-fa  • • ♦ r
40
	 4)0	 1 s lxra5 F	 5	 N	 E	 C	 .I	 A L
IT N (I) c	 O #N/A
17M(RO)	 - 6ETFI0(REG(I?) f 12,3) +	 I	 #LST	 ATUAL	 ITEM
I TPI(i.1 I)	 = Gr TFLt'1CREC(1,I')#9#3)	 * 1	 #EST	 ANT	 ITEM
OU	 Iwa5r39
ITPI(I) C	 0 #N1 
ITM(40)	 a REC(16) *DATA U4T	 ESTAPU
ITM(41), s (R CO5),00.4SS) wk 10 #HQRA ULT f_STADU
111'042)	 z C, (,TFL0 (HEC ( 15) r Sr 7) NNO f	 MURANCAS	 ESTADO
00	 1 = 43, 50




so	 ITt!(20)	 s GLTF 0CKF_'C(12).ur u ) *N()ALIDAUE	 NEDIUA
ITM(2I)	 >z G E*Tfl,t;(RF(.'(1^),4t,^1)*1£^^ruS^ NUVENS PEOIDA
17 fl W.)	 a G ETFLt1 ( P 	C (6) r 0F A	 +I #NO,	 DE	 CUPIAS
ITM(P3)	 s 6ETF'40(i3EC(b)#6rR) VraAU DE	 $161LO
XTM(P.4)	 '- r^ETFL0( R ECC (1 ) p14f2) #RE.F"ERENCIA	 USADA
ITHQS)
	





	 RE C(1	 9,'5) +1 PESTADO ANTLUOR	 ITEM




	 = (RC'C0.5).AND,e55)	 X10 #HORA	 ULTIMO	 E:STAOU
ITM(42)	 a GETF'LU(R(C(1S)r8r7) *N01	 Mkt ►DANCA$	 F,'STAGO
I,TM(43)	 a GE;TF0)(RECO3) f 0,4) #NO• EYEN TOS NO ESTADO
ITM(144)	 s tETF1.0(RECCI3) ► 4r4) #CAUSA	 Q1	 T A	h"UEICAO
ITM(45)
	
= REC(14)	 .ANU,	 255 #NOq	 UN108,	 GASTAS	 NO	 PF
ITM(u6)	 a (ILT F"L.f)CRFCC14	 s1 2p3) OW(JALID,	 PET,	 pE	 RFj /CAN
IT-1407)	 = GCTFL0 (REC (14) r 8, u) *l0 #C:OH,	 NUVE:NS	 WEAL	 0871()A
FAUX	 m	 (RfCt{(-33),AN0,t c;55) 	 i	 1 6, #C,AVO NOMINAL POR I NINA
CAL1.	 X F F. H C RAUXp 1. I'M (4H) r 4) #	 CAE	 PFt00Q7-,(0A
ITH(so)	 ; 0 #(SPARE)	 ,
#
b L,ITi1(I) = CHE'C(6) K blTb) "cQ
C,ITM(P.) = CRF4(IP) & BIT15) ''20
LITI'M.: CFtr: C.0P) & BITU "ro
LIT 1 '4 (4)	 (REQ05) 6 BIT151 "arU
LITM(5)	 CRF:C(14) & 6TT1S) 'xO
CALL XF • FR (LITM- ITM-00 r 11)
^^•1Pnr—^^e^rr-1>!^'^,► wi!111Tiww!w7lr lM •!11^r^+r^•h






01TE;M AG INFO USQARIO
OPROGRAMA00 P/ "HOJEll
#U$A.()0 F08M 1 UE:SCUI A









^/[s^=3sS^ : sCLeC : ^x7LCSSr+e7^t : sCascs^esassns: asays : '.^assssRs
tt (IFUNC ss GKAVAR •0 R , IFUNG M s ATL7,AR) THEN
IF (IFUNC sc 17RAVAR) THS N
IF U OS r 0) THEN	 MSt ACHOU 0 ITEM,
AUX 2 Gf,'TFI U(RtC(?) j n ► ?) * 1	 dYE SE 0 NQ, OA OCURRs
Ih (AUX" 3 ITM(4)) IPU a o -1;'O;S W DIFFRE NTE F NF.GA ..
F.N01F	 OTIVA IPO$ Ntb 3E (,,ASO,
IF CINOS ;,x 0) THF, N
It R a -1	 #, RtCOR0 JA F 01STENTE
RlkTUKNi F;NOJ F
IF'{7S	 MUCS,
• • • • • • t s • • R • • R R t • • • t • • ! R t t t R R • t • • • • • • Is ♦ / t t • • r a r 0 • v • • t t •
CODI.F ICA 08 `CAMP05 "INyARIAVE IS 1t NO RK(51.S'T ; Q
R C 	 )	 ITMCI)	 #NO• Ern PEDIDU
t^t:CC2) = f'WTF4D (0i jTrtW.-lr 1 p.14)	 NNAGINA
Ri C(2)
	
PUTFLD ( p FC(% 0TM(3)-1rSr4)	 #LINHA
REC(^!) s PUTFLO	 #OCORNkNCIA
AUX = NPRPAK (ITM(5)) ^ f
	
#NO, 00 PPOI)OTO
RtC (a) c PUTP0 (RKC (4) r AUXr wrt)
UU Xa3rNVrtlEC(2)
RLQ(I) a M	 uPRE-ZKNA Rf-.$TANTE' DO Rf.Gl'5TR0
t t • t p0 t ! • ! t t.• t t • • t • R R R • • t a  R t R • RR t • R Raft ! R • R • • ♦ • • • • • a f
T.If HOL) = UkTFLO (AUXr4 d) '




IF (IF OS < W) Tlif rq
I,E R s .?	 ORE.CORD INE;XISTENTf:
RF.TUR NI r:NtITF
^-a.r www/^ ww^.T .••.•1.rD4 .r wgw+ ww.w wwwO^Q .,w ^• T rywwiw .. alw • .. ..r.l^w+► r+^ ► e•M
4	 C:Of;XF'ICA OS CAM PE),5 RESTANTE 5 NO RVGI5TRO






A(JX a PEITFL0(AUx1 LTr-(7), lee 4)	 #.PI5POSITIVO
AW9	 k!!T!''Lt?C A IJ ?( c "J,TM(Ei)r t, r u )	 #:SATEOTE
kp.E',(Q) q AijX
R C(S)	 ITM (10) ,AND, r,55	 MPONTO wH.4
A4.JX = YSHt , T(I1'M(9) R AN0,855r6)	 t^E)ITS T f-O ORB, REA',
P EC(5) = RE C( +` ) aOR $ ALJX
CALL XFF'ER	 #VE:TOP VE VARS. LC;UICA,S
ri0 TO (I lMr I c'0 1,30 # 1 4 0) r TIF'R0D
t • • t • t • t • R • R R R • • ! a a • • t t • • • • • * ! ! f • t • ! f R • • • • R R •T • f • t 	• ! R t
110.J 00 1= 7, 11 Ok. G1 ,4 	# P n' F, T n +^ Et * l; E^ A P. G a
ALI X	 ITM(1,^5)	 PNat DE CE NA P/ I,MaC;E;M
AUX a PU TF O (AUXr1: Th^Ci+^1)*^1r1^r3)	 #4ST ATUAL lMAG
AUX a PWTFL1)(AU X,I1`M(1+46) -1 p 4?3)	 #EST ANT INA.t;












120 AUX	 s	 ITM(1?)
	 0	 C	 U	 L 0	 Ft	 I	 D 0
00	 149plpwi	 OEGIN
HLC(I)	 v	 ITM(I+$) ONO•	 DE CE;.NA	 P/	 A	 COR
J	 s	 1400
	








n 	 IT M (M #NO.	 .00 FRAME
AUX	 s	 IT M( 18) *NO,	 00 ROLL COLORIOD
AUX
	
:	 PUTt')„DtAQXpITC1	 IpIpp.1) s	 STA00 ATUAL Comp,
AUX	 =	 PUTFE..A(AUX 0 1Ttt(39
	 1,99 5) AF'STADO ANTERIOR
	 COMP.
XF	 (0T11(11))	 AUX	 =	 AUX,ON,HlT15 4CIENTEA CANCE:LAI1E;NTO
REC(11)	 r	 A UX
r,0
	 TO	 150
130 00	 1=7	 0	 #	 C	 r,	 T
RE C (X) *N/A
AUX	 =	 R UTFE.D(O,ITM(38)-1 f 1t,3) 00TADD ATU44	 CCT
AUX	 2	 MUTE: I,0(AkJX`flTM(3 4 )-ar9,3) tESTAQ0 ANTERIOR CCT
IF	 (LITt•l (11.))
	
AUX	 =	 AU X .0R	 BTT15 #GIENTF CANCELAME~N'TO
HEC(11)	 =	 AUX
GO	 TO	 150
140 On	 1	 7, 14	 F	 S	 E^' E	 C	 I	 A L
RI.G(I)
	 =	 {] ON/A
F? EGt11)	 0 *N/A
150
fir•+••w ♦.•• r•wo ♦•♦• f ► n© roe ► •t•r•0ROe•f•e•,R•R•.••4R••R••.•
AUX
	 F^UTF(,Ut:,IT^f(^h)^1,)^..3) #ESTAOO	 ATUAL	 DO	 TTEN
AIJX	 =	 PUTPLO(AUX ► x1'tl(G7) «1, y ► 3) 4V'$l'A0O ANTERIOR




	 ;	 AUX	 oOHo
	 BITE VAG.	 INFO	 QO	 USQAHIO
IF
	
(TAPROP	 z;.	 4)	 'rtiEN	 #$F	 TI P O ER	 nE,PECXA4!R
REC(1a)	 3	 AUX	 #	 NESTE; At4UI	 Ee SO?




RE(. (I?) ;; AUX
,AUX	 I5HFTClTM (11)fcj)
IF	 AUX ; AUXtORoBIT8
AUX s ^l,^iFL11(Al,X.1Tt'r(^?s)fh,^)
APX - c> UTFI D (AUX, I Tf-1 (2-4) • y,'0
AUX r I^t^TFE.IJ(AUX,X1"rt(E)•1^^1,4)
Ri .t(6) ; AUX
AUX = ISHFT(I'TM(25) f8)
.JJX a PUTF^D(AQXrllM(43),W,4)
	 -
AUX * PIlTF L17(AUXf1TE1(GI4)f4.y)
RE C (13) a ,AU X
UX 8 IT • M(47) / t O .AND}15
*QUA( JDAOE PEDID4
#CQa ♦ NU Vt NS F'EOI()A
#HUN
#.ALTO CONT ►RAS TE
#GRAW DF $ I UT ,O
0EFERE~NCIA U540A
ANOo DE COPIAS
+ENO. 00 MAT } COMP {rOM,
ANU, QE EVENTO$ NO EST,














OF POQI Q1",^ >
Aux	 w	 r6HFT	 (AUXo 8)
AWX
	 PVTPLD(AUX, TT ll ( 4 6 ) ► 1?t4)	 #(Il1AL	 0 E T	 REJ/CANC
AVX	 =	 PUTPLO	 (AUX#lTM(45)foffi)
	
OND.	 UNJOS	 GASTAS	 PF
IF	 (LITM(S))




XPE:R	 (ITM(4s)pkAUXr4)	 OGASTO	 NOMINAL	 POR	 UNI v t
PF,CO( 3 3)	 =	 HAUX	 *	 lb,	 *	 .5	 OAOe	 NKQDUZIOARkCO(34)	 a 0	 OWARE)
^
160	 AUX	 a	 ITM(ul)	 /	 10	 *HORA	 QQ	 ULTp	 EbTAUO
w
` AUX	 =	 PUTFLC)(AUX P 1TM(4a) p H f T)	 #N0a	 DE	 MUDANCAS	 nE	 F ST




t.• PEC(10)	 :	 IT M ( 4 k1 )	 dDATA	 00	 ULT,	 E,,TAQO
IF	 CF LJNC.	 _:	 GRAVAR)	 THP,N
IP	 CIPOS	 -^ s 	 ULTP05)	 fHf,N r
FOR	 (1: 1 P OSj	 1 4 =1J01,1 08;	 J 9 1+1)	 6^G IN	 OCHEGAOIRA*L.A" {
READ (L U rN • P I) kLCSAV t
WRITE(LQNfFI)PE'C
CALL	 XF	 R	 (RFCSAYpRE.C P rawRt C(2))
EN()F'0R
FNDIF
. I	 -	 (lLTPOS	 +	 1





wkITE:(Lt fY f IPOS)REC	 #ATUALIZA RLOISTRO
" RkAO (^^rN" 1) REC 1
,
11MOUQ	 =	 IDTJLJL 4
ITMHUA	 !	 MI NS01H 4
- IF	 (IF UNC	 az	 GRAVAR)	 ITMPRL	 =	 ITMPRL,	 +	 1
^PITE(EUN IP ORECI	 4ATUF(,IZA	 HE.AOEFt
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3. Arquivo de Instrugo"es	 Espec.iais	 ( PEDOBS.DFV)	 .................... B.6
4. Arquivo de Produtos	 (PEDPRO.DFV)
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5. Arquivo de Linhas de Produgao
	 PEDLiN.DFV ..
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Uma razao adicional Para a nao utilizagao do pacote ISAM
do fabr.icante foi a compactag4o das informagoes nos arquivos do siste
ma proposto. Foi arma enada exclusivamente a representadao binaria das
informagoes numee- ricas. Al 6m disso foram usados campus de bit, dentro de
cada "byte", Para armazenamento otimizado de informag"oes com valor ma"
ximo pequeno (por exemplo, apenas 3 bits Para informagoes que variam de
zero a 7). Para varia"veis 16gicas foi utilizado apenas l bit. Gragas a
esses procedimentos, o arquivo de itens de pedido, por exemplo, possui
mais de 50 informagaes armazenadas em um registro de apenas 34 "bytes".
O ISAM do fabricante, orientado Para informago"es representadas em for
ma de caracteres, perderia eficiencia a criaria problemas na implemen
tagao.
Para tornar transparente ao usu"rio o modelo fisico dos
dados, foram criadas rotinas de entrada/saTda que efetuam toda a com
pactagao/descompactagao necessaria, de forma que apenas varia"veis "co
nuns" de FORTRAN (inte .iras, reais ou 16gicas) saga processadas externa
mente a essa interface (ver Segao 3.5.9).
Os mo`dulos aqui apresentados constituem a implementagao do
"dicion"ario de dados" do sistema. Para cada arquivo foi definido um ve
for de informagoes cujos elementos receberam nomes mnemonicos de var•i a
veil atraves de declaragoes EQUIVALENCE. Cada programa ou rotina que
referencia uma variavel do dicion"ario incZui esse vetor em seu codigo
RAIFOR atraves do comando INCLUDE. Dessa fo a, ao introduzir alguma






















LKCANC ► LKSU SO, LKaUST ► LKP INC ► LKN114RI;tLKNPACp'LKFGDU#
LKMLIOFIKXNST ► LKTERMPLKALItLXXTCN ► LKITTM
(CAt)(I) f A	 1P	 D) ► $NO,	 0 0 PEOID0	 (1-32167)
(GAH(d),K6NU^3) ► ONO.	 00 U3UARIO	 (t-307brl	 0	 a	 I10GX)
(C A S(S),KOS^!jN) *SUb-NO. DE)	 LJSVANIO	 CIr31;	 OzPAkTICa)(CA6(u) ► Kbfg ATU) ► sNOo 00 ATUS	 (1"S)
(C A 6(5) ► K0tIPU) 1 9TXP0	 00 U`UAFXU	 (0-F)
(CA rl(o) F KSLINt, ) ► +9i„It4t.UA ( 1 =POHT	 P.-CAST	 S • INUL	 4aFRAN)
CCA ►i(7) r Kmmr,)Et}), sMOLOA	 (1 n C.0)	 k z U5. )(CAd( e, ) ► KE)J)CH6) ► 00ATA	 DA GNEGAUA	 ( JIJLIANA)
(CA8(9) ► KEiDPkM) ► *DATA. PkOMMOA (JULIANA)
'	 (CA604) ► XbDUST)t #DATA CO IXT"TMO	 ESTAOU	 (JUL,.)
(CA' (11) ► Kf4 NIT5) ► #NOt	 DE ITFN3	 DO Pl VI	 O	 (^l-^^a)
(CA 6 C1 2 ) ► KoNXAC)t CNO.	 Of. IT	 NS	 AlENI)T S OS	 +	 CANCe: ''110;3
(CAS(1S),K6NUSP) s ONO,	 OF. DKSPACNOS	 JA'	 FLITOS	 (0-15)
(CAO(14) tLK8(1)) *VETOR OAS VARIAVhIG	 I„UGICAS
EQUIVALENCE ,,,
(LKN (I) ►
 LKCANC) ! #PEUIDO tCANCkLAt 0
(LKI (^).LASUSO), A`,SIWE NSO PQR DhBITO
(LKd (3) ►
 L,,KSUSI ) A^^` U.' 	 t^NSO POP	 FALTA	 GF,	 IINPORMACAt;
(I. K 6 ( 4 ) ► LKPINC) ► OPE0100 INCOMPLErTO	 (SENOd WRAUO)
(ln+`,a(S)^LK^i^^Jtt:) ► WtNS AINDA NAU ME RGIUOS EM W)ITM
(LK8(b),L..KNPAG)p #!USLaAKX0 14AO	 PAbARA I 	ESTE:	 Fkr1130
(4KU (l) ► LKPGOU) ► 	 ' OUSUARIO JA ► 	PAGOU	 E,STE	 PEOIDU
Mil ( 8 ) t LK14UO) I #L1600il1U mQuop PE F:N p F.R ca
(l Kd(`0),LKINST)p #LXlSTEhi XNSTRUCO^.S	 ESPLCTA1S
(LW 10) , LKTERM) ► OPfsE 100 TERMINA-00
(L80(1 1) ► LKALT) ► 0.XIS1'EM ITF M51 	 ALTEkAUn5
(LKd(12 ) ► LKITCN') ► #,tXIVE M XTENS CANC'ELAUUS





OF POOR QUALI V Y
N	 . PE0IT M . DFV	 14 ' AGO63 1!x$40 JLA t«s«R4sc





INTEGER 1TCFN(`+) r XT5Y61(5) # 1TSTNI (5)
L001C A L*1 -LITGCI(5)
LQf,jCA4wl 1 .(TACoLIT,7U5 ,L,ITI.NF`rLITPPH t ,ITPOCPLITCCC
EQUIVALENCE:
!i
(I I'M f I) i IT ►vPED) f ONOODO PF0400
(ITMU) r ITPAG) r ON09	 UA PAUINA	 (1-16)
(ITM(3) 1ITLIN) r ONO9	 CIA LINHA	 (1x16)
(ITtIC 10 r ITOCOR) r 4000RKENCIA 00	 ITEM	 (1-4)
(XTtl(5),IT!vF'PU)r aCRUViO 0 0	 PROOliTn	 (=}f)4,-'SS3)
CITr1(b)rITULIM )r #DATA	 LXMITF. (JUL,IAt)A?
(IT M M r I WSP) r 401SPUSTT00 (1-1.51	 0 =	 N/A)
(ITH MrITSAT)s #NO.	 U0 S4TELITk	 (1-151	 0	 c	 N/A)
(ITM(9)rIT0ka) ► #NO. GA 0RM.	 REAL	 0-6563 5; 	 0 c N/A)
IITM00),ITPTO)r *NO,	 00 PONTt)	 0	 •	 TUDOS)
(ITM(II)pIT RUN) , #RQN	 (1-441 04	 NAO CONfItC100)
(IT M (I^)rlTVl N (1))f #NOS.	 LIE Z',bNA,PUR	 VIAr,EM
N 1 0 C0NHeCIU0 DU WA)
(I T) C M ! ITQSW e NAS,SOC	 iiC li	 ISF	 BAN('AS	 P /	 iCULQR
y 40104-1 771 ;As	 MAn	 AP LlCAVFL)
PPM (1O) r ITHOL) r ONOV
	
UO R%10 COLORIDO




(ITt4 (aW) r LTWl.P) r 0G)UALIOADI; Pk0lUA	 (0-4)
(IT M C2W o lTCN?) r #CO69	 OL NUVE f $	 FE01 0A	 (0-100)
(ITMC	 ) r ITr► r, UP) r ONO.	 OE: CgPzA;,	 PE0100	 (11,16)
(ITM(43)rITGSiG)r #6RAU	 Df $161LO	 (Oc pJAO	 CJ ASST
A N	 1 9 0ST; 4 ZjJF.SE RV;	 3SCONF'If1)
(TTM(24)O TRP_f' U) r #HEPEKt'!v('jA USAUA NA SFLLC4U
J. #(0zQL,F i=SC I ;	 Rt2A,f,,l	 .5vC,C,00
(.1T M (2$) r tT N!lAT) ► Aria.	 Or) MATRKIA^,	 A	 U5AR (1-?5.vj j	 PJ&N/A)( XTM(Rh)rIT$T AG)r #P.3'rAoci ACWR A 	 D0	 1T1.'14	(.1-6)
(IT H EV)rITSTAN)r #E:8TA0Q ANTERIOR	 Do	 ITEM	 (1-6)
(ITMC r.'' 11 ) I ITSTGIfI))r #L5r A l'.1 0 AGORA	 O RS	 I11 k_lik NS(I-9)
(XTM(3-1)1115TN I(i))r 4WA00 Af4TEKIOR	 of	 u	 (I.A)
(TT ► 0 h,)rITSTG C ), #WA00 AGORA	 0A	 CQ!JP.	 (',O4Ok
1.6 #	 4u 0 A C C T 	 (14.5)
(XT M ( 3 9 ) • ITST N► C) r A^,$TAUa ANTF'RIOR	 f jm8)
(I1M( 0	)rlTf)UST)r 91")ATA	 00 k)LTIMO	 FSTAPU	 (JUL,)
GIT M ( 4 1) r ITMUST) r #HQRA 00 UL'rYhfn	 E5TA0 0 	( M INE)
(I'TM(44	 r ITNIIST)t #NL I DE.ti[JI)ANCAS OF	 E-ST	 (0-127)
(IT M (4 3 ) F 1TNE_V) r AND,	 CAE F`vf tvr0	 NESTF	 F5T. ( 09.15)
(ITM(44),ITCUR) r #CAUSA	 0A UST.	 RF JE IC.AC)	 (1^151	 (,lafq/A)
0T M (45)rITNUGF)r #NO,	 UE U005, GA,TAS N O PPO DUTU
y 0	 FitaAl, ((9^R^5)
CITM(4b)rXTQDRC)' #01JALID, l)LTI:HMINANT'E	 UA	 U01MA
At













(it ttt [ A 0oITCMt AC00.	 DE NUVkNS REAL. UATIUA	 (a^^l^^)
(iTi'(ux)^}cl^f.Ai) ► 06ASYU NOMINAIi POR UNIDADE	 -is,^ty)
t (ITM(a'*j).tTSpAt^) ► t► (SPAKk
OT 14-01),LIT(1)) mftTOR CF As VARJAV03 I.DUICAS
EUUIVALLNCE a
(LYT(I)rI.IiAC) ► 9400 CONTKASTE
` (Ir,IT(2) ► GIt3US) ► rstispr,Nsn
(I„1.T(3) ► l,lT lNF) ► #AUUAH0ANUU	 INFO OF USUAN,(Q
(Ll t (N) ► LkT P HH) t 9PRra ►akA14A!)0	 PAK A 	 11 H. rJI.n
CLIT (5) # LlTF[)C) ► A^JSa^)tr	 it)^t1MI1t. a PLr.I	 (r E:	 t,	 sCU „4)A
` (LXT(b)rLxTCCI(I)) ► A"CILNTF:	 ()L	 CANCIAI.A1lb6,TU' !	Pn p	 lnir:FRM















IF. NOYUEF (:h01 095)
30JULRr
	 3715%	 JLA s<«s^«s ^
F	 '^
4 13VTE;	 UHS (25b) r
	
014 INS T (254)
}^
COMMON/U8S /014S
' INTEGER	 aaNf E0
4.E O U;VALE:NC .
°	
r: (oti s (3) F 0bN0tU) g *NO	 DO NEUICQ
CObS(.;)
	
Ofi L`4STf1 #9TNxN(i	 f,1A6 INSTRt1Ct1Es 	 0['ECIAI5 ^ a;
ENUIFCE k
1r
































M	 i 	 DFV RSJUL63 12100 JLA csstss<
TFNOTDEF	 COUMPRO) }	 "
IOTEGER PROW)







EWUiVALkNCE(PR0(1) f NPRO()) f ONO, DO	 PROOUTO	 (0+00.3S;S)
(FRO (4) ► NM ATUT) ► 04 0 , UC	 MA TF, k I AL*	 A	 UTI ^ I% AR !(PRO (3) r Nol*i p Ro? ( 1) 1	 *NOME 0REV. 00 PROD00 j
(PRO (6) f LP? , Wr OL,Po DO PROC.	 tLkT K CNICD ;#
F (fy iiU(7-) ► LPIP)r 0L•P9 DE	 P,I.	 p4ZtNGI F` a l.
(PRO(S1 eLPIA) f i► L,,,P, DE	 P.X•	 ALILRNATIVA
(PROMP)	 PFP)e #L.P, DE	 P.F.	 piiTNG(pnL,
(F'I~'C(ID) rl•E' FA I r AL'.F, DEE.	 P,F• .	 ALT ER6 ATIVA► , (PRQ (11) r PQThO (1)) f +t+ul03 REJt:I TADAS	 10ONTEM"
(f RU(2T)rPQTKP(1)) r OQTDS REiL.ITADAU NO FERIODO
Pf'	 A	 k(PRtI(^+3) f	 ^T_P ') f ^ 00 A I ND A 	 A PR O P U ZI k r(PRO (4 4 1_ ► POTPO)o #WTO PROPUZXUA	 11ONTEM w
CPAO(4s) rPQT'PP) r #QTiO PRDUUZIDA i 0 PEKI000 H
^;^
tNPU(4F) rP H O p U A ) F #-DATA Ot; U LTIM A A1. CRAEAD


























INTEGER	 t;pEkP^ f3}:N T^ECf'f24^L^,la4`C^i~WSAI.
k p UIYALkNC£(I.Z rJ(I)r^^lLxN)r #NOODA L. p,	 (1•x`+79
(LlrvWo4INTI P )r #TIN( nA L.P,	 (0-3)
((,xN(J),L1,tc F,ST), ^E5TaD0 OA	 Lo P.	 (0^  -: )1,
(LIN(4)fLlfj(-'(	 ), #GARGA MAX	 NA	 4(JRNA0A(l,,S8m10?)
(LIN(5),EC!Erg T)# 0EQ11Tp, UE EISTRADA	 (P/ PR W
(LIN(S)rLOEX	 ) KQPTO, EXPOSITOR	 (i'/	 Pk	 FOT)
I (LINC6)st:OpRo) OEOPTQ. OF P_lg0rt"SWlENT0
(LINOY)sEOSAI) p AtUPTQs UE:	 5A.I0A	 (P/	 PR	 Et,)
(LVW) f EPSECS), Mkt.' WTO, SkCAPGO	 (F/ PR 'POT) 4
€ (LIN(6)PLINCPH) ACARGA PROGH P/ H0jt-( LS6&1 &4IN)
}INTEOE R	 TIP03 (.3)
"	 1{ DATA	 TTY08 #FR ELr PR I N T#	 PR FINAL




E StLIN/' L1 k r P 	 KT^^ # PU P S"NC" /#OKiRk3TR TAtPAHAUA#NAD CUNh, 1)













I+	 # ORONAL PAC'* G=
4
OF POOR -QUA 7V
N	 P'E0 4ATgUFV
IFNUTUEP'	 (ut1M ►?AT)










N M AT) ar #NO, DO MATCRIAL	 (1 * 50)
(^1AT(	 ), rfATUN) ^ rrCOU^ DA	 WN104	 DE	 MATk-RIAL





MtJT CIO I'l sQTU rO.MPR0METIUA	 (REAL**)
(MATM 1401'Pf')! #(blTU F'RQf)IJL1QA NO FERxab:0 (o.-Boo")
(MATt1 0 )	 I'lQTTP) OGTU TWES NO FER1000
{FIAT (1








PROCUZIDA	 r'D'YT(:.m'r	 tGr .^l 	 ^^,1 ^ ^(MAT	 1 41 )	 TC Q
(MAT(lal f N rUTTO)r #0TV TK$TkS	 "ONTt.M+r	 rr t
(MAT (1 6 ) ! MOTO) # 0 T V HUH/THLR	 "O NTE m to	 n
(MAT (21) PMQTf'RV)I 9PTO FR9VI.TA	 ATNDA	 A	 GASTAR	 (PF,AL*u)
( MgT(22) ,NATi1tJA) *DATA DA uLTVIA ALTERACAO	 (JU^ 14NA)
EOWIVALLNCE;
	

























INTeGER P 4MPR0p FLMLlN t F LMMAT, PLMTRJ
REAL,	 G NUMUN ? CAi'! N 'H s' a
E4UI VALrNCE (PL M 0) r r"Vtf'k0) # #NU9	 00 Pk0l)UT0
	
(00' ow,$33)
(F'L MC2)#P L-" l LIN)p ONO P 	 CIA	 Le w ,	 0 144	 bbl)
(PL''I(3)#F'Lt F;At)r #NtJ,	 DO	 MATERIAL	 (1+250)
(PL`tfu ),PLt,^TRJ)o WTAXA	 DE kNJLIC pr	 (4^ *Icif ?a
- (PLM(5)t(;NO00)0 #GASTO I^f1HVJAL/UNID	 (00- 15. 99)




















EXEMPLOS DE FORMULARIOS E RELATORIOS
Pig
INTRODUVO . 	 .................	 C.2
1 Sistema Manual
1.1 - Pedidode Produtos LANDSAT ....... ........................ 	 C.3	 ?{I
g	 1..2 '- Controle. de Atendimento de_Pedidos...........................	 C.4
1.3 - Ordem de Servigo para Processamento Eletr -onico	 C.5	 z
1.4 - Ordem de Produgao para o Laboratorio Fotografico ........... C.6
1.5 - Controle de OPs a OSs ...................................... 	 C.7	 l
it
1.6	 Programagao de Ordens de Servigo	 ....................... C.8 	 a
1.7 - Programagao de Produtos LANDSAT ............................ CA
2. Sistema Automatizado
2.1 - Re1agoes de Itens de Pedido ............. .................. C.10
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Produgaoacima ..............................................	 C.16	 s
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2.7	 Relagao de Pedidos em Atraso por-Data Limite .............. C.22
E'	 2.8 - Relatorio.de Produgao da Jornada .........................	 C.24
2.9
	 Paginas de Relatorio de Filas de Produgao 	 ,......... C.27
	 ,{	 r
2.10 - Paginas de Relatorio de Filas de Servigo 	 ........	 C.31
y°	 2.11 - Modelos de Nota de Entrega (fatura LANDSAT) . .. ..... .. C.33
2.12 - Listagem de Conteudo do Arquivo-de Produtos 	 C.37
2.13 - Listagem de Conteudo do Arquivo de Produtos 	 Linhas
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A tTtulo il.ustrativo, uma vez que nio so. incluem descri
g5es de formato ou instrug5es para utilizag go, apresentam-se formulirios:
utilizados pelo sistema manual de gerenciamento do atendimento de p.^
didos, seguidos de formularios e relatorios impressos por computador no
sistema automatizado agora implantado., 4
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PAPA, jr 10.4s %CUT	 40
"1 000
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04CEtI Cc. SE^YIiCO PkM FROCESSA,31NTO ELETRONIC ^	 iolha	 at	 [Tj t Cf 4E 'i
SAT, -- 098. _ PASSAGEti l l Fiti MSS n9	 r'
r Con firn .e>
PPOCES5AMOTR ELCTA0:11C9 	 ._
a
O.S. r^tesida ca ^_/^/,r
	
	
Canb s do Intc res»t 4u 5[^ Ff__J 7^ j	 I
Utcisao 















F	 • avenzs Para
fi)c-.e
j	 Saida em	 /	 /	 as ____hs _nin	 _	
t
assmatura resp.
PARA use 00 BIT
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INTRODUYAO
0 pseudocodigo aqui apresentado corresponds, ate certo pon
to, ao primeiro nivel de abstraSao do projeto de cada programa. Em alyu
ryas situa4oEs, ertretanto, a descri^ao da logica desce a niveis mais pro
ximos a codificagao, principilmente no tratamento de alguns sinalizadores
("flags") de importancia especial.
Chama-se a aten^ao para algumas conven^oes empregadas:
- a indentaq a`o tem significado logico; isto e, o texto que se ini
cia mais a direita apos uma certa linha e-
 pertencente a estrutura
iniciada com essa linha, e a estrutura vai ate a proxima linha de
psudocodigo com nivel igual ou menor de indenta^ao, exclusive;
- comentarios sa'o apresentados entre colchetes;
- o pseudocomando "Recebe" indica	 de informagao de ope
rador, via terminal;
- o pseudocomando "Para" corresponds a uma estrutura de repetigao
que varre o intervalo especificado a sequir;









PEDGAT - GERENCIAMENTO UO ATENDIMENTO
Se (existe redido incomFleto)




terrriina - - - - - - - - - - - - - - > fimF Recebe oFcao de trabalho [Entrada/Consulta/Alteracao]
Caso (Entrada)
Se (Fedido incomr3 leto)
informa Fonto de Farada
senao
recebe cabecalho a instrucoes esFeciais
ReFete
recebe it-m
atualiza Frodutos a materiais afetados
9rava item
ate' (fim dos itens)
Inf arm a no. de itens Fresentes
Se (terminado)
sir,aliza (Frecisa 'verse') no cabecalho
senao
sinaliza (incomr-leto) no cabecalho
Caso (Consoilta)
Racebe ti p o [Sittiacao de usliario/Situacao de Pedido/
Relacao de Itens]
Caso (situacao de usuario)
recebe no. do usuario
mostra cabecalho dos Pedidos corresrondentes
imrrime se solicitado
Caso (situacao de Pedido)
recebe no. do Pedido
mostra cabecalho a itens do Fedido
imr-rime se solicitado
Caso (relacao de itens)
recebe no. do Pedido










Recebe	 nivel	 da	 alteracao [cabecalho/item)
Caso	 (cabecalho)















c	 D-5 	 I
I^
0
PEDMRG - 'MERGE' DOS AROUIVOS DE PEDIDOS
Se ('Mer g e' ja' feito)
Avisa oeerador
iermina - - - - - - - - - - - - - - - - - - > Fin
Se (Existe Fedido incomFleto)
Avisa oFerador
Termir,a - - - - - - - - - - - - - - - - - - > Fim
? rifica condicces dos arouivos de itens
Se (Erro)
Avisa oFerador
Teraina - - - - - - - - - - - - - - - - - - > Fim
Etetua 'eier g e' do arouivo adendo no arc+uivo de itens
IOrdem = Pedido-Pagina-Linhal
Recria arouivo indice #1
COrdem = F'roduto-DisF-Sat-Orb-Porto-Data limite]
Recria arnuivo indice #2
IOrdem = DisF-Sat-Orb-Porto-Pedido]
Sirlaliza ('Mer g e' ja' efetuado) no cabecalho












PEUGH - C-ERADOR DAS OR11 ENS DE SERVICO
ReFete
Del imita Proxima Fassasem no arouivo indice 12
[DisFositivo-Satelite-Orbita real]
Para (Passa9em delimitada)
Le indice secojencielmente obtendo Fonteiro
Le re9istro de item aFontado
Se (item esta' AG OS PE)
se (item e' CCT)
emite linha de O.S. CCT
senao
sinaliza (OS1G)
Se (item esta' AG OS PI)
se (item e' PIP)
sinaliza (MG)




Le itens via indice
Se (item fotosrafico e
AG OS PE ou AG PE>
emite linha de O.S. 1GPP
Se (MIG)
Para (Fassasen delimitara)
Le itens via indice
Se (item PIP e
AG OS PE ou AG PE)
emite linha de O.S. 2GPP
Se (NCOL)
Para (Fassasem delimitada)
Le itens via indice
Se (item colorido e
AG OS PE ou AG PE)
emite li r iha de O.S. NCOL
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PEDOSC - CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO DE O.S.'s
Recebe tiFo de O.S. CCCT/1GPB/2GF'B/NC0L1




Le a mostra item
Verifica consistencia
Recebe novo estado CAG PE / AG IN CO3
Atualiza item
Caso (1GF'B)
Delimita Fassas,em no arauivo indice 42
Para (Fassalem delimv,ada)
Le item via indice




Se (2GPB ou NCOL)
Recebe ident. do ori g inal CDisF+SatrOrbitarRun]
Caso (2GNB)
Deiimite Fassasem no arauivo indice i2
Para (FassaSem delimitada)
Le item via indice





Recebe no. do Ponto a Assoc. de Bandas
Delimita o F'onto no arauivo indice #2
Para (Foote delimitado)
Le item via indice
Se (colorido a AG OS F'I e
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FEDGOP - GERADOR DAS ORDENS DE PRODUCAO
[Prineira Ease - atualizacao dos arouivos de Recursos]
Para (todos os relistros de Produtos)
Acumula rejeicoes da jornada nos totalizadores
do Periodc
Zera rejeicoes da jornada
Acumula Producao da jornada no totalizador do
Periodo
Zera Producao da jornada
'tualiza relistro se houve alteracao
Para (todos os relistros de Linhas de Producao)
Zera a Carla Prolramada Para a Jornada
Atualiza relistro se houve alteracao
Para (todos os relistros de Materiais)
Acumula material lasto em Producao no totaliza-
dor do Periodo
Acumula material lasto em testes no totalizador
do Periodo
Acumula material lasto em leader/trailer no to-
talizador do Periodo
Zera contadores corresPOndentes da jornada
Atualiza relistro se houve alteracao
[Sevanda fase - Emissao das Ordens de Producao]
RePete
Delimita Proximo Produto " o arouivo indice 41
Constroi matriz indice (Data limite-Paisalem-Ponto)
Escolhe Linha de Producao a utilizar a obtem a
carla maxima Prolramavel Para a mesma
Para (itens a p ontados rya matriz indice construida)
Le item via matriz indice
Se (item e' fotolrafico)
APala sinal de 'Prolr. P/ ho,ie'
Se (item ativo a AG PF)
Se (ha' imalens em Producao)
sinaliza 'EMPROD'
Se (ha' imalens em acabamento)
sinaliza 'EMACAB'
Se (EMACAB)
sinaliza 'Prolr. P/ ho.ie'
Se (EMPROD a carla Prow. <. max)
Sinaliza 'Prolr. Pi ho.ie'
Atualiza carla Prolramada


















[Terceira face - En,issao do Slimario Has O.P.'s]
Rerete
Del imita Fro;cima F-roduto no arouivo indice tl
Para (`roduto delimitarjo)
Le re9istro de item via indice
Se (F'ro9r. P/ ho.ie)
Eeiite linha do Sumario de 0.P s
Ate' (fin, do atnuivo indice)
[Quarts fase - Relacao de itens a9uardando informacao do C.O.l
Para (todos os re9istros do arouivo indice 12)
Le itent via indice







PEDCON - CONTROLE DA PR^DUCAO Il i
Recebe orcao dP controle	 [F'roducao Eletronics/Produto if






Le a mostrd	 item
Verifica	 arlicabilidade
Recebe codi go da Producao
Mostra si g nificado do codiso	 a cede con-
firmacao









Delioita	 Passa9em no	 arauivo	 indice	 12




Le	 item via	 indice	 descartando
itens nao	 aPlicaveis









Le	 a	 siostra	 item
Verifica	 aPlicabilidade
Recebe codi9os de avaliacao
Mostra si9nificado a Pede 	 cunfirmacao f




Recebe	 Passa g em	 [IiisPrSat,Orbital •l
Delimita	 Passasem	 no	 araijivo	 indice	 t2
Recebe no.	 do Run
Para	 (Passa9em	 delimitada)
Le	 item via	 indice descartando
itens nao	 aPlicaveis















Le c mostra itea,
Verifics eplicaUilidade
Se (nao 'Pro g r. P/ hoje') da' mer,sa^em
Recebe codisos de ay.iliacao
Mostra sisnificado a Pede cnrifirmdcao
Verifica consistencia
Cor,stroi nuvo vetor de estados de ima^em
Centabiliza Pr• oducao+ y asto a rejeicoes
Atualiza item
Caso (Geral)
Delimita Pro::imo Produto no arnuivo indice 11
Para (Produto delimitado)
Le item via indice desc.rtar,do
itens nao aPlicaveis
Mostra item
Recebe codisos de avaliacao
Verif:cs consistencia
Con,troi novo vetor de estados de
Contabiliza Producaor t^astu a rejeicoe%-
Atualiza item
Caso (Informacao do C.O.)
Recebe item [PedldogF'291na ► Llnhal
Le a ,Mostra item
Verifica aPlicabilidade
Recebe codi go de avdliacao a informacoes correlatas
Mostra siiinificado a Pede cunfirmacao
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URjGir..,L t	 : 29
OF POOR Q - - -STY
PEDESP - GERENCIAMENTO DO DESPACHO
Recehe no. do Pedido
Mostra cabecalho a eventuais Instrucoes EsPeciais
Avalia a mostra o no. de itens terminados e o no.
total de itens do Pedido
Se (no, de itens terminado-^ ; 0)
Se (solicitado)
ImPrime Modelo de Nota de entresa
con, todos os itens terminados













	 ORIGINAL PAGE a,
OF POOR QUALITY
PEDGRE	 - g ERENCIAMENTO DOS RECURSOS
' RePete
Recebe	 arouivo a	 trabalhar	 [Materiais/Produtos/
r<




Recebe codi90 rte	 funcao	 [Criar/
Mostrar/Alterar]
Caso	 (Criar)
U Recebe no.	 do Material
Verifica	 se	 ja'	 existe
Q Recebe cameos do	 re9istroGrava	 re9istro
Caso	 (Motitrar)




Recebe	 no.	 do Material
(^ Verifica	 se	 existe
L Mostra	 cameos do	 resi5tro
seauencialmente+	 a-




j-' 'fim'Ate'	 (cudi90	 de	 Belo	 oPerador)
(J Ca;o (Linhas de Producao)
u [Logic@	 eauivalente	 'a	 de	 Materiais]
Caso (Produtos)Q




Plicavel y	de	 existenc• ia	 do	 re9istro
corresPondente no arouivo de Prods
Mats	 x	 Lirshas]
Caso (Produtus	 x	 Materiais	 x Linhas	 de Froducao)
CLo9ica eauivalente
	 'a	 de Materiais	 in-
' cluindo oFcao adicional	 de	 *remocao* de
re9istros+	 a	 verificacau p	euando	 aPli-
cavelt	 de	 a;cistencia	 dos	 re9istros	 cor-
resPondentes nos	 arouivos de Materials
e de Linhas de Producao]
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PEDREL - EMISSOR DE RELATORIOS
Recebe relatorios a emitir [Itens con, Problemar
Pedidos em Atrasor Producao da Jornadar
Filas de Producaor Filas de Servicol
[Relatorio de Itens com Problema]
ReFete
Le re g istro de item seauencialmente
AFaSa sisal de 'Froblema'





Le cabecalho F/ obter no. do usuario
ImFrime item no relatorio
Ate' (fin, do ariuivo de itens)
[Relatorio de Pedidos em Atraso]
ReFete	 [Lista8en. ?or Pedidol
Le relis!. • o de item seatiencialmenter descar-
tarndo itens terminados ou cancelados
Be (Data de Ho.ie
	 Data limite)
ImFrime item no relatorio
Giarda Data Limiter Produtor Pedidor
Pa g inar Linha a no, do reslistro
em matriz na memoria
Ate' (fim do arouivo de itens)
Ordena matriz obtendo matriz indice
ReFete	 [Listagem For Data Limitel
Le re g istro de item via matriz indice
ImFrime item no relatorio














[Relatorio de Froducao da Jornada]
ReFete
Le arauiv3 de iter,s seouencialmente
Se ('Pru5ran,3do Tara Hoje')
Imrrime linho indicando unidades 9astasr
Frodu:idas a reaeitadas/cAnceladds
Acumula esSas informacoes For Frodutc
Ate' (fim do aral,ivo)
ReFete	 [Sumario For Froduto]
Le arauivo de F'rodutos seauencialmente
Se (houve unidades 5astas Fara este Froduto)
ImFrime home do Froduto a valures acu-
mulados acima
ImF—vime re.ieicoes havidas Fare coda
causa Clidas du arauivo
de Produtos]
Ate' (fim do arouivo)
ReFete	 [Sumario For Material]
Le arauivo de Materiais seauencialmente
Se (ha' material sasto)
ImFrime auantidades 5astas em Froducaor
em testes a em leader/trailer
Ate' (fim do arauivo)
[Relatorio de Filas de Froducao]
ReF-ete
Delimita Proximo Froduto no arauivo indice /1
Le re3istro corresFondente no arauivo de Produtos
obtendo a(s) Linha(s) de Froducao
Le reSistro(s) corresFondente(s) no arc+uivo de
Linhas de Froducao
Se (ambas as L.P. CF'rinciFal a Alternativa] estao
Faradas) imFrime mensasem
Constroi matrix indice (Data limite-F'assa3em-F'onto)
•	 ReFete
Le item via matrix indice
Se (AG F'F) imFrime item con, os estados indi-
viduais das ima9ens
Ate' (fim da matrix indice)
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[Relatorio de Filas de Servico]
ReFete	 [Producao eletronical
Le arauivo de itens via arouivo indice 12 [Passaaem-
Ponto-Fedidol
Se (AG PE ou AG OS FE) imr-rime item
Ate' (fisi do a^auivo indice)
ReF-ete	 [Produto intermediariol
Le arauivo de itens via arouivo indice ;2 LFassaSem-
Ponto-Pedido]
Se (AG PI ou AG OS N) iw-rime item
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PEDGAR - GAr;RAGE COLT ECTOR
[Producaor re.,eicoes a 9asto de n,ater:al do PPriodo]
Para (todos os re g istros do arouivo de Produtos)
ImPrime totals do Periodo Para Producao a Para
cads lima das 16 causal de rejeicao
ImPrime ouantidade ainda a Produzir
Zera os totais acima
Zera a aliar,tidade a Produzir
Atualiza registro
Ate' (fin, do arouivo)
Para (todos os re g istros do arcruivo de Materiais)
ImPrime totais do Periodo Para sasto de material
erg Producaur testes a leader/trailer
Imvrime o comPrometimento de material
Zera os totais acima
Zera o comPrometimento de material
Ate' (fin, do arauivo)
[Remocao dos Pedidos terminados/cancelados]
RePete
Le Proximo cabecalho de Pedido
Il elimita re g istros corresPoridentes no arouivo de
itens
Se (Terminado ou Cancelado)
Grava re g istros delin,itados em arc+uivo
salvaguarda
seriao
Grava cabecalho em rrovo arouivo de cabe-
calhos
Se (ha' Iristrucoes EsFeciais)
CoPia re g istro do ariti g o arouivo
rio novo arouivo de Ins-
trucoes EsPeciais
Para (re g istros delimitados)
Calcula comPrometimento de mate-
rial
Acumula rio arc+uivo de Materiais
Acumula auar,tidade a Produzir no
arouivo de Produtos
Grava re g istro em novo arouivo
de itens
Ate' (fim do arcruivo de cabecalhos de Pedi6o)
Coristroi os arcruivos-indice residerites Para os arouivos
recem-cri ado s
Fim.
.	
hT.
